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 سورة إبراهيم اإلضافة ومعانيها يف
Idhofah dan makna-maknanya dalam surah Ibrohim 
Kata Kunci: Idhofah, surat Ibrohim 
Penelitian ini merupakan kajian lingistic, dan bahasa Arab 
memiliki beberapa ilmu, diantaranya adalah Ilmu Nahwu, Ilmu 
Nahwu merupakan pokok dalam mempelajari bahasa arab karena 
dengan ilmu nahwu kita bisa mengetahui kedudukan kata dalam suatu 
kalimat baik dari bentuk huruf/ harakat terakhir. Faedah dari ilmu 
nahwu ini adalah untuk mengetahui kebenaran bentuk kalimat dan 
menjaganya dari kesalahan dan idhofah merupakan salah satu qoidah 
yang ada didalam ilmu nahwu. 
Masalah yang diteliti dalam penelitian ini meliputi: (1) Apa 
macam-macam Idhofah yang terdapat dalam surat Ibrohim? (2) Apa 
makna-makna Idhofah yang terdapat dalam surat Ibrohim?. Tujuan 
dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui macam-macam 
Idhofah yang terdapat dalam surat Ibrohim, (2)  untuk mengetahui 
makna-makna Idhofah yang terdapat dalam surat Ibrohim. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskrptif 
kualitatif, karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan 
angka-angka, dan pendekatan yang digunakan peneliti dalam 
penelitian ini adalah pendekatan Nahwiyah. 
Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa idhofah dalam surat 
ibrohim dari segi macam- macam idhofah terdapat 102 data, idhofah 
maknawiyah yang berfaidah ta’rif sebanyak 90 data, idhofah 
maknawiyah yang berfaidah takhsis sebanyak 7 data seperti pada ayat 
ke 5, 15, 17, 25, 26, 47, 51, dalam surat Ibrohim dan idhofah 
lafdhiyah yang berfaidah takhfif sebanyak 7 data seperti pada ayat 10, 
22, 39, 40, 47, 51 dalam surat Ibrohim. Kemudian dari segi makna, 
peneliti menemukan makna lamiyah dalam susunan idhofah sebanyak 
43 data, makna bayaniyah sebanyak 12 data, makna dhorfiyah 
sebanyak 3 data, dan peneliti juga menemukan makna idhofah yang 
 





ghorib dalam surat ibrohim sebanyak 16 data, dan peneliti juga 
menemukan susunan idhofah yang mudhof ilaihnya harus berupa 
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 مقدمة . أ
اللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم واللغات كثرية ولكنها خمتلفة 
من حيث اللفظ ومتحددة من حيث املعىن واللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب 
 1هبا العرُب عن أغراضهم.
قال غة العربية، كما قد علمنا أبن اللغة اليت تستخدم يف القرأن الكرمي هي الل
{نْي  ب  مُ  ب ّ  ر  ن ع  ا  س  ل  ب  }هللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
فلذلك ال شك على املسلم أن  ٢
يتعلم اللغة العربية لفهم الدروس الدينية اليت بينها القرأن، ألن القرأن الكرمي مفتاح 
 .لفهم دراسة الدينية
لم التصريف وعلم النحو واللغة العربية هلا اثنا عشر علما هي علم اللغة وع
وعلم املعاين وعلم البيان وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوايف وعلم قوانني 
الكتابة وعلم قوانني القراءة وعلم انشاء الرسائل واخلطب وعلم احملاضرات ومنه 
 3.التواريخ
أما النحو هو أساس لتعليم اللغة العربية ألن علم النحو هو علم أبصول يعرف 
أحوال أواخر الكلم إعرااب وبناء، واإلعراب هو تغري الكلم الختالف العوامل هبا 
. وفائدة هذا العلم لزوم أخر الكلم حركة أو سكوانعليها، والبناء هو الداخلة 
الكالم من خطئه ليحرتز به عن اخلطاء يف اللسان، وغايته االستعانة  معرفة صواب
                                                          
( 1٩٧1دار الكتب العلمية، : لبنان – تريو ب)اجلزء األول، جامع الدروس العربية الغاليني،  مصطفىالشيخ   1
 ٧ص 
 1٩5القرآن الكرمي، سورة الشعراء:   ٢
سورااباي ، )الكواكب الدرية شرح متممة اآلجرومية اجلزء األولحممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل،   3
 4 جمهول السنة( صإندونيسيا: دار العلم، 
 
 




. فلهذا وجبت إىل خري الدنيا واألخرةعلى فهم معاين كالم هللا ورسوله املوصل 
معرفته ليتوصل معرفتهما، واألوىل تقدميه يف الطلب على سائر العلوم ألن الكالم 
 4بدون النحو ال يفهم حق الفهم وقد ال يفهم أصال إال به.
ألن اإلضافة.  يعلم النحو وه القواعد من قواعد دىوستبحث الباحثة إح
ني ، أو ما يف أتويلهما، مقتضية جلر الثاين منهما نسبة تقييدية بني إمس  اإلضافة 
واخلرب، وبني  5لزوما، فنسبة: جنس يشمل مجيع الرتاكيب، وتقييدية: خمرجا للمبتدأ
إمسني: خمرجة للنسبة الواقعة بني اإلسم والفعل، وقولنا: أو ما يف أتويلهما: مدخل 
لزوما: خمرج  ملا أضيف إليه، من حرف مصدري وصلته، ومقتضية جلر الثاين
 ٧، وحنومها من التابع ومتبوعه.6للنعت
السورة الرابعة وهي  ا من سور القرأن الكرمي،ة إبراهيم ألهنإختارت الباحثة سور 
 عشرة من سور القرآن، وعدد آيتها إثنان ومخسون آية، وإحدى من سورة مكية.
وبيَّنْت وظيفة سورة إبراهيم دعوة الرسول الكرام بشيئ من التفضيل، تناولت وألهنا 
الرسول، ووضحت معىن وحدة الرسالة السماوية، فاألنبياء صلوات هللا عليهم 
أمجعني جاءوا لتشييد صرح اإلميان، وتعريف الناس بإلاله احلق الذي تعنوا له 
الوجوه، وإخراج البشرية من الظلمات إىل النور، فدعوهتم واحدة، وهدفهم واحد، 
 8روع.وإن كان بينهم إختالف يف الف
مبوضوع " اإلضافة ومعانيها يف مادا هبذه اخللفية ستبحث الباحثة هذا البحث إعت
  سورة إبراهيم".
                                                          
  5ص  ،الكواكب الدرية شرح متممة اآلجرومية اجلزء األولحممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل،   4
 ألن النسبة بينهما إسنادية ال تقييدية  5
 ألن املنعوت ال يقتضي جر النعت، بل يعرب النعت إبعراب املنعوت رفعا ونصبا وجرّا  6
)جمهول شاد السالك إىل حل ألفية إبن مالك اجلزء الثاين، إر الدكتور حممد بن عوض بن حممد السهلي،   ٧
 4٧3املكان: أضواء السلف، جمهول السنة( ص 
 8٩ص ، )بريوت: دار القرأن الكرمي، جمهول السنة(صفوة التفاسري اجلزء الثاين، حممد علي الصابوين،    8
 





 أسئلة البحث . ب
 ما أنواع اإلضافة يف سورة إبراهيم؟ (1
 ما معاين اإلضافة يف سورة إبراهيم؟ (٢
 
 أهداف البحث . ج
 ملعرفة أنواع اإلضافة يف سورة إبراهيم (1
 إبراهيمملعرفة معاين اإلضافة يف سورة  (٢
 
 أمهية البحث . د
 أما أمهية البحث اليت ترجوها الباحثة من هذا البحث هي:
 األمهية النظرية: لتوسيع النظرية يف علم النحو خاصة يف ابب اإلضافة (1
طالب شعبة اللغة العربية: لزايدة خزائن العلوم الاألمهية التطبيقية: للقراء و  (٢
وأنواعها ومعانيها، وللباحثة:  واملعارف يف الدراسة النحوية خاصة يف اإلضافة
ا ومعانيها لزايدة معرفة وفهمها عن الدراسة النحوية يعين اإلضافة وأنواعه
 خاصة يف سورة إبراهيم
 
 توضيح املصطلحات . ه
توضح الباحثة املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، وهي  
 كما يلي:
 




ر. ويسمى األول مضافا والثاين نسبة بني إمسني على تقدير حرف اجل اإلضافة هي
 حنو: هذا كتاُب التلميذ ، لبسُت خامت  ف ضَّة   ٩.مضافا إليه
 الواو هي حرف العطف.
واهلاء يعود إىل  1٠معانيها: مجع من املعىن، ما يقصد بشيئ، معىن الكلمة: مدلوهلا.
 لفظ اإلظافة
 : حرف اجلر )ظرفية(يف
عشرة من سور  ةمي، والسورة الرابعهي إسم من سور القرآن الكر  سورة إبراهيم:
 القرآن، وعدد آيتها إثنان ومخسون آية، وهي سورة مكية.
 
 حتديد البحث . و
لكي يركز البحث فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فحددته الباحثة يف 
 ضوء ما يلي:
 إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو يف سورة إبراهيم من القرأن الكرمي (1
 حث يركز على الدراسة النحوية يعين اإلظافة وأنواعها ومعانيهاإن هذا الب (٢
 
 الدراسات السابقة . ز
دراسة النحوية عن اإلضافة الالباحثة أن هذا البحث هو األول يف  ال تدَّعي
ومعانيها، فقد سبقته دراسات يستفيد منها وأتخذ منها أفكارا. وتسجل الباحثة 
                                                          
( 1٩٧1دار الكتب العلمية، : لبنان - تريو ب)، جامع الدروس العربية اجلزء الثالثالشيخ مصطفى الغاليني،   ٩
 158ص 
 535ص  (1٩8٧)بريوت: دار املشارق، املنجد،لويس معلوف،   1٠
 




ة هبدف عرض خريطة الدراسات يف يف السطور التالية تلك الدراسات السابق
 هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما سبقه من الدراسات:
إسم الباحثة إيدا زهريان تفريح النعمة " اإلضافة ومعانيها يف سورة الرعد"  (1
يف اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة  1S حبث تكميلي لنيل شهادة
م. وكان ٢٠18ومية سورااباي إندونيسيا، سنة احلك سونن أمبيل اإلسالمية
هذا البحث مساواي من انحية الدراسات ولكن خمتلف يف ااملوضوع الذي 
 ستبحث الباحثة فيه وهو البحث اإلضافة ومعانيها يف سورة إبراهيم.
إسم الباحثة داين عارفة املفيدة "اإلضافة ومعانيها يف سورة النمل" حبث   (٢
يف اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سونن  1S ةتكميلي لنيل شهاد
م. وكان هذا ٢٠1٩أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونيسيا، سنة 
البحث مساواي من انحية الدراسات ولكن خمتلف يف ااملوضوع الذي 
 ستبحث الباحثة فيه وهو البحث اإلضافة ومعانيها يف سورة إبراهيم.
"اإلضافة ومعانيها يف كتاب أيها الولد لإلمام  زيفخر الرا إسم الباحث (3
يف اللغة العربية وأدهبا كلية األدب  1S " حبث تكميلي لنيل شهادةغزايل
م. ٢٠18ومية سورااباي إندونيسيا، سنة جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلك
وكان هذا البحث مساواي من انحية الدراسات ولكن خمتلف يف ااملوضوع 
 لباحثة فيه وهو البحث اإلضافة ومعانيها يف سورة إبراهيم.الذي ستبحث ا
" حبث تكميلي "اإلضافة ومعانيها يف سورة مرمي حممد عبد احلق إسم الباحث (4
يف اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سونن أمبيل  1S لنيل شهادة
م. وكان هذا البحث ٢٠1٧ومية سورااباي إندونيسيا، سنة اإلسالمية احلك
اواي من انحية الدراسات ولكن خمتلف يف ااملوضوع الذي ستبحث مس
 الباحثة فيه وهو البحث اإلضافة ومعانيها يف سورة إبراهيم.
 




"اإلضافة ومعانيها يف كتاب سلم التوفيق للشيخ عبد هللا بن  ةإسم الباحث (5
يف اللغة العربية وأدهبا كلية  1S " حبث تكميلي لنيل شهادةحسني اهلامشي
ومية سورااباي إندونيسيا، سنة امعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكاألدب ج
م. وكان هذا البحث مساواي من انحية الدراسات ولكن خمتلف يف ٢٠1٩
ااملوضوع الذي ستبحث الباحثة فيه وهو البحث اإلضافة ومعانيها يف سورة 
 إبراهيم.
اآلابء "اإلضافة ومعانيها يف كتاب وصااي  أمحد معز رودينتو إسم الباحث (6
يف اللغة  1S " حبث تكميلي لنيل شهادةلألبناء حملمد شاكر اإلسكندري
ومية سورااباي العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلك
م. وكان هذا البحث مساواي من انحية الدراسات ٢٠1٧إندونيسيا، سنة 
بحث اإلضافة ولكن خمتلف يف ااملوضوع الذي ستبحث الباحثة فيه وهو ال
 ومعانيها يف سورة إبراهيم.
" حبث "اإلضافة ومعانيها يف سورة الفرقان حممد خري املواهب إسم الباحث (٧
يف اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سونن  1S تكميلي لنيل شهادة
م. وكان هذا ٢٠1٩ومية سورااباي إندونيسيا، سنة أمبيل اإلسالمية احلك
ية الدراسات ولكن خمتلف يف ااملوضوع الذي البحث مساواي من انح
 ستبحث الباحثة فيه وهو البحث اإلضافة ومعانيها يف سورة إبراهيم.
"اإلضافة ومعانيها يف كتاب أيها الولد لإلمام  فخر الرازي إسم الباحث (8
يف اللغة العربية وأدهبا كلية األدب  1S " حبث تكميلي لنيل شهادةغزايل
م. ٢٠18ومية سورااباي إندونيسيا، سنة المية احلكجامعة سونن أمبيل اإلس
وكان هذا البحث مساواي من انحية الدراسات ولكن خمتلف يف ااملوضوع 
 الذي ستبحث الباحثة فيه وهو البحث اإلضافة ومعانيها يف سورة إبراهيم.
 




" حبث "اإلضافة ومعانيها يف سورة التوبة ة سيت هداية اإلسالميةإسم الباحث (٩
يف اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سونن  1S ل شهادةتكميلي لني
م. وكان هذا ٢٠1٩ومية سورااباي إندونيسيا، سنة أمبيل اإلسالمية احلك
البحث مساواي من انحية الدراسات ولكن خمتلف يف ااملوضوع الذي 
 ستبحث الباحثة فيه وهو البحث اإلضافة ومعانيها يف سورة إبراهيم.
"اإلضافة ومعانيها يف سورة آل عمران مد إمام حقيقي حم إسم الباحث (1٠
يف اللغة العربية وأدهبا كلية  1S " حبث تكميلي لنيل شهادةنصف األول
ومية سورااباي إندونيسيا، سنة األدب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلك
م. وكان هذا البحث مساواي من انحية الدراسات ولكن خمتلف يف ٢٠18
تبحث الباحثة فيه وهو البحث اإلضافة ومعانيها يف سورة ااملوضوع الذي س
 إبراهيم.
الحظت الباحثة أن هذه البحوث الثالثة تناولت كلها يف تركيز دراسة 
النحوية على اإلضافة ومعانيها. وتلك ختتلف عن هذا البحث الذي تقوم به 
تكون اإلضافة حيث أنه يركز يف سورة إبراهيم بتحليل اإلضافة ومانيها اليت 














 املبحث األول: مفهوم اإلضافة . أ
 تعريف اإلضافة .1
توجب جرَّ  واإلضافة هي نسبة بني إمسني على تقدير حرف اجلر.
ْقب ُل صياُم حنو: هذا كتاُب الّتلميذ ، لبسُت خامت  فّضة ، ال يُ  الثاين أبدا.
. األول مضافا والثاين  ويسمى الّنهار  وال قياُم الليل  إاّل م ن  املخلصني 
حرف جر مقدر. واملضاف إليه مها إمسان بينهما  فاملضاف ،مضافا إليه
وعند الصحيح: عامل اجلر يف املضاف إليه هو املضاف، ال حرف اجلر 
الكالم، فقد  من هحسب موقع وليعرب االسم األو  11املقدر بينهما.
يكون مبتدأ أو خربا أو فاعال أو غري ذلك، أما اإلسم الثاين وهو 
املضاف اليه فإنه يكون جمرورا أبدا واجلر كما نعلم، إما أن يكون لفظا أو 
 1٢تقديرا أو حمال.
وقال الشيخ إبراهيم البجوري: اإلضافة هي لغًة اإلسناُد، واصطالًحا 
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 أنواع اإلضافة .2
 ، ومها:14تنقسم اإلضافة اىل قسمني
ضابطها و . املضاف أو ختصيصهما تفيد تعريف هي  عنويةاملاإلضافة ‌( أ
ن يكون غري . أبهمعمول إىلف صف مضاو  ف غريضاملا نيكو  نأ
 صفا مضافا إىلو  نيكو  و، أ، املثال: هذا مفتاح الدارصف أصالو 
 فلفظ "كاتب" مضاو  القاضي، ذا كاتبُ ه املثال: ه،معمول ريغ
 همعمول يلق عامال اىل مل هاسم فاعل، لكن ينو من اسم الصفة يعوه
 .هإليين املضاف يع
وتفيد تعريف املضاف إن كان املضاف إليه هو معرفة. حنو: 
هذا كتاُب سعيد . لفظ "سعيد " يف ذلك املثال هو معرفة ألن لفظ 
العلم. واملضاف تفيد ختصيص إن كان املضاف  "سعيد" هو إسم
. لفظ "رجل" يف ذلك املثال  إليه هو نكرة. حنو: هذا كتاُب رجل 
 هو نكرة. 
وتسمى اإلضافة معنوية ايضا "اإلضافة احلقيقية واإلضافة 
ي ْت معنوية ألن فائدهتا راجعة إىل املعىن، من حيث  احملضة". وقد مسُ 
صيصه. ومسُ ي ْت حقيقة ألن الغرض إهنا تفيد تعريف املضاف أو خت
منها نسبة املضاف إىل مضاف اليه، وهذا هو الغرض احلقيقي من 
اإلضافة. ومسُ ي ْت حمضة ألهنا خالصة من تقدير إنفصال نسبة 
 15املضاف من مضاف اليه.
إمنا و ، هصيصختال و  املضافماال تفيد تعريف هي  ةاإلضافة اللفظي‌( ب
التثنية  ننو  والتنوين أذف ، حبالغرض منها التخفيف يف اللفظ
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سم إمبالغة  وسم فاعل أإ ن املضافيكو  نضابطها أو مع. واجل
ذه اف هتض نأ رطصفة مشبهة، بش وأ ،ولسم مفعإ وفاعل، أ
طالُب  لُ جُ رّ ال هذاو: "حن ،عوهلا يف املعىنمف وفاعلها أ الصفات إىل
، أنصر  رجاًل مهضوم  ا ، رأيُت رجاًل نصَّار  املظلوم  ، عاشُر علم  حلقّ 
."  رجالً حسن اخللق 
 رياإلضافة غو اجملازية  اإلضافةأيضا "اإلضافة هذه تسمى و 
". أما تسميتها ابللفظية فأل  ّن فائدهتا راجعة إىل اللفظ فقط، احملضة
وهو التخفيف اللفظي حبذف التنوين ونوين التثنية واجلمع. وأما 
ي من اإلضافة وإمنا هي تسميتها ابجملازية فأل  هّنا لغري الغرض األصل
فألهنا ليست إضافة خالصة  احملضة ريغللتخفيف. وأما تسميتها ب
 16ابملعىن املراد من اإلضافة بل هي على تقدير اإلنفصال.
 
 معاين اإلضافة .3
أبن س العربية و يف كتاب جامع الدر  الشيخ مصطفى الغاليني القو 
 :1٧معان  أربعة حتتوي على اإلضافة 
 لكامل" اليت تفيد مما كانت على تقدير "الال يه الالمية اإلضافة‌( أ
 ذاه: ه، اصلعليّ   نُ ذا حصاه و:حن ولاالختصاص . فاأل وأ
م بلجا ذتُ و: أخحنالثاين و "، نلعلي، بتنوين لفظ: "حصا ن  حصا
 ".م  للفرس، بتنوين لفظ:"بلجام  بلجا تُ ذ: أخهصلأالفرس 
 نطها أضابو "، نْ ما كانت على تقدير "م  هي اإلضافة البيانية ‌( ب
بعضا ملضاف ا نحبيث يكو  ،افجنسا للمضه إليملضاف ا نيكو 
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، أيو: حن، هإلي املضاف من "الباب بعض من  هذا ابُب خشب 
". ذه أثواب، ه"ب  شخلا ، أي "الصوُف بعُض م ن  األثواب   صوف 
 نضابطها أو ي ما كانت على تقدير "يف"، هاإلضافة الظرفية ‌( ج
: ولاأل حنو ،املضاف نكام وأ نتفيد زماو  ،افظرفا للمض نيكو 
 الليل  ُمضن ، أي "السهر يف الليل". سهرُ 
"، هالتشبي افي ما كانت على تقدير "كهاإلضافة التشبيهية ‌( د
لؤلُؤ الّدمع   و: "انتشرحن ،هشب املإىل هب هشباف امليضن ضابطها أو 
رد و لفظ "و اإلضافة يف لفظ "لؤلؤ الدمع" على ورد  اخلدود " و 
" مضاف وهو مشبه رد  و لفظ "فظ " لؤلُؤ" و اخلدود"، وكل م ن ل
و لفظ "اخلدود" مضاف إليه وهو  الدمع"به، وكل م ن لفظ "
 .كالورد   دو دحلتقديره: الدمع كاللؤلؤ انتتشر على امشبه، 
   ،18نمعا ةثالثعلى  حتتوياإلضافة  نأب هنظمصرح إبن مالك يف و 
 :هكقول
 اذ  خُ  م  الالَّ و   اك   ذ  الَّ إ   حْ لُ صْ ي   ا # مل ْ ذ   إ  يف   وْ أ  م نْ  و  انْ و   رْ رُ اجْ  ان  الثَّ و  
، فاإلضافة مبعىن ما  وظابط ذلك أنه أن مل يصلح إال تقدير م ن أو يف 
تعني تقديره وإال فاإلضافة مبعىن الالم. فيتعني تقدير م ن إن كان املضاف 
ا خامت ُ ح د يد " التقدير هذا  ا ث وُب خ زّ " و"هذ  جنسا للمضاف، حنو: "هذ 
وب  م ن خزّ  وخامت من حديد . ويتعني تقدير يف ان كان املضاف اليه ظرفا ث
ْ ض ْرب  اْلي  ْوم  ز ْيًدا" اي ضرب زيد  يف  واقعا فيه املضاف، حنو: "أ عج ب ين 
ْم ت  ر بُُّص  ف إ ْن  أ ْرب  ع ة  أ ْشُهر  اليوم، وقوله تعاىل: }ل لَّذ ْين  يُ ْؤُلون   م ْن ن س ائ ه 
ْيم { ]البقرة: ف اُءوا ف إ   [. فإن مل يتعني تقدير م ن أو يف  ٢٢6نَّ هللا  غ ُفور  رَّح 
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ُم ز ْيد " "وهذ ه  ي ُد ع ْمرو" أي غالم  ا ُغال  فاإلضافة مبعىن الالم، حنو: "ه ذ 
لزيد  وي د  لعمرو.
1٩ 
وقال السيد أمحد اهلامشي يف كتاب القواعد األساسية للغة العربية أبنَّ 
 
ُ
قّدر  يف تركيب اإلضافة يكون كثريا )م ْن( إذا كان املضاف حرف  اجلرّ  امل
ْ( إذا كان  ". ويكون كثريا )يف  و اُر ذ ه ب  إليه جنًسا للمضاف. حنو: "س 
ة الع ْصر ". ويكون غالبا )الالم( يف ما  املضاف إليه ظرفا له. حنو: "ص ال 
حنو: "ك ت اب س ع يد ". ٢٠سوى ذلك.
٢1 
 
 أحكام اإلضافة .4
 :٢٢راد إضافته شيئان، ومهاجيب فيما ت‌. أ
جتريده من التنوين ونوين التثنية ومجع املذكر السامل: كك ت اب   (1
" يف هذ املثال بتجريد من التنوين، فال  اأْلُْست اذ ، لفظ "كتاب 
 " يقال "ك تاب  اأُلست اذ " ابلتنوين. وك ت اب   اأُلْست اذ ، ولفظ "كتاب 
فال يقال "ك ت اب  نْي  اأُلْست اذ "  يف هذ املثال بتجريد من نون التثنية،
" يف هذ املثال بتجريد  ، لفظ "ك ات ِب  بنون التثنية. وك ات ِب  الدَّرس 
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 1٠٢-1٠1السنة( ص 
و ع ند   -)الالم( قد ميكن إظهارها يف املثال: إذ ميكنك ان تقول "ك ت اب ل ز ْيد " وقد تكون تقديرًا )كذ ْي م ال    ٢٠
و ال ميكن التصريح هبا فيهما ولكن يقدر هلا مرادف يصرح معه ابلالم كصاحب، ومكان، وحن ز ْيد ( فإن الالم
  ذلك.   
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" بنون يف يف مجع مذكر السامل، من نون  فال يقال "ك ات ب ني  الدَّرس 
 مجع مذكر السامل.
جتريده من "أل" إذا كانت اإلضافُة معنويًَّة، فال يُقال: " الك ت اُب  (٢
أُلْستاذ ". وأما يف اإلضافة اللفظية، فيجوز دخول "أل" على ا
"، أو مجع  مذكر   ُْكر م ا س ل يم 
املضاف، بشرط أن يكون  مثىن، "امل




"، أو إلسم مضاف إىل ما فيه "ال" حنو:  ات ُب الدَّْرس  "اْلك 
ات ُب  د رس  النَّحو "، أو إلسم مضاف إىل ضمري ما فيه "ال" "الك 
 كقول الشاعر:
ْ وإ ْن ملْ  أ رُْج م ْنك  ن واال قَُّه ص ْفو ه  # م ينّ  ُْست ح 
 الُودُّ، أ ْنت  امل
ات ُب  ، واْلك  ، اْلُمْكر م اُت س ل ْيم  و ال يقال: "اْلُمْكر ُم س ل ْيم 
"، ألن املضاف هنا ليس مثىن، وال   مجع املذكر ساملا، و الد ْرس 
مضافا إىل ما فيه "أل" أو إىل إسم مضاف إىل ما فيه "ال". بل 
"، بتجريد  ات ُب د ْرس  ، وك  ، ُمْكر م اُت س ل ْيم  يُ ق ال: "ُمْكر ُم س ل ْيم 
 املضاف م ن "أل".
وجّوز الفرّاء إضافة  الوصف  املقرتن أبل إىل كل إسم معرفة ، بال قيد  
. والذ  وق العرب ال أيىب ذلك.و ال شرط 
 :٢3وهي بعض أحكام لإلضافة‌. ب
قد يكتسب املضاف التأنيث أو التذكري من املضاف إليه،  (1
فيعامل معاملة املؤنث، وابلعكس، بشرط أن يكون املضاف 
صاحلا لالستغناء عنه، وإقامة املضاف إليه مقامه، حنو: "ُقطعْت 
 ليه "بعُض أصابع ه"، "قطعت" ابلّتاء أتنيث ألن مضاف  إ
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أصابعه" يف هذا املثال مجُع تكسري )مؤنث(. وحنو: "مشُس 
العقل  مكسوف  بطوع  اهل و ى"، لفظ "مكسوف" )مذكر( ألن 
اهل و ى" يف هذا املثال مذكر. واألوىل مراعاة  مضاف إليه "
املضاف، فتقول: "ُقطع  بعُض أصابع ه" و "مشُس العقل  
املضاُف لفُظ "كل" مكسوف ة  بطوع  اهل و ى". إال إذا كان 
مَّا ع م ل ْت  جت  ُد ُكلُّ ن  ْفس  فاألصح الّتأنيث، كقوله تعاىل: }ي  ْوم  
[ أّما إذ ا مل يصحَّ اإلستغناُء عن 3٠م ْن خ رْي  حُمْض رًا{ ]العمران: 
املضاف، حبيُث لو ُحذ ف  ل ف س د  املعىن، فُمراعاُة أتنيث  املضاف  
م ُة  أو تذكري ه  واجبة ، حنو: "ج اء   ُم ف اط م ة ، وس اف  ر ْت ُغال  ُغال 
م ُة  ُم ف اط م ة "، و ال "س اف  ر  ُغال  "، فال يُقال: "ج اء ْت ُغال  خ ل ْيل 
"، إذ لو ُحذ ف  املضاف يف املثال ني ، لفسد  املعىن.   خ ل ْيل 
ال يضاُف اإلسُم إىل ُمراد فه، فال يُقال: "ل ْيُث أ س د " إال إذا كان  (٢
ال د "، وال موصوف إىل صفت ه،  العلم ني   فيجوز، مثل: "حُم مَُّد خ 
ُد  ، وم ْسج  ُة اأْلوىل  ". وأما قوهلم: "ص ال  ل  فال يُقال: "ر ُجُل ف اض 
"، فهو على  ان ُب اْلغ ْرب  ر ة ، وج  ، وح بَُّة احلْ ْمق اء ، ود اُر اآلخ  اجلْ ام ع 
ُة تقدير حذف املضاف إليه وإقامة  صفت ه ُمقام ه. وال تأويُل: ص ال 
بَُّة اْلب  ْقل ة  احلْ ْمق اء ،  ، وح  ُد اْلم ك ان  اجلْ ام ع  ، وم ْسج  السَّاع ة  اأْلوىل 
." ان ُب اْلم ك ان  اْلغ ْرب  ر ة ، وج   ود اُر احل ي اة  اآلخ 
وأما إضافة الصفة  إىل املوصوف فجائزُة، بشرط أْن يص حَّ 
، تقديُر "م ْن" بني املضاف واملضاف إل يه، حنو: " ك ر اُم النَّاس 
، وع ظ ائ ُم اأْلُُمور ،  ُق ث ي اب  ائ ب ُة خ رْب ، وُمغ رّ ب ُة خ رْب ، وأ ْخال  وج 
، وج ائ ب ُة م ْن خ رْب ، وُمغ رّ ب ُة  ُر أ ْمر " والتقدير: "ك ر اُم م ن  النَّاس  ب ي ْ وك 
، وع ظ ائ ُم م ن  ا ُق م ْن ث ي اب  ُر م ْن م ْن خ رْب ، وأ ْخال  ب ي ْ أْلُُمور ، وك 
 




ُل  أ ْمر ". أما إذا مل يص حَّ " م ْن" فهي ُُمتنعة ، فال يُقال: "ف اض 
، وع ظ ْيُم أ م رْي ".  ر ُجل 
. ك ي وم  اجلُْمع ة ، وش ْهر   (3 جيوز أ ْن ُيضاُف العام إىل اخلاصّ 
ر م ض ان . وال جيوُز العكُس، لعدم  الفائدة، فال يُقاُل: " مُجْع ة  
، ور م ض ان  الشَّْهر ".ا  ْلي وم 
ألدىن سبب  بينُهما )وُيس مُّون   قد ُيضاف الشيئ  إىل الّشيئ (4
ذلك ابإلضافة ألدىن ُمالب س ة (، وذلك  أّنك تقول لرجل كنت 
 ،" قد اجتمعت  به  ابألمس يف مكان: "إ نْ ت ظ ْرين  م ك ان ك  أ ْمس 
، وهو إتفاُق  وجوده  فيه، وليس فأضفت  املكان إليه ألقلّ  سبب 
 املكاُن ملكا لُه وال خاًصا به.
إذا أمنوا اإللتباس  واإلهبام  حذفوا املضاف وأقاموا املضاف  إليه  (5
ُمقام ُه، وأعربوه إبعراب ه ، ومنه قولُه تعاىل: }و ْسئ ل  اْلق ْري ة  الَّيت  ُكنَّا 
ب  ْلن ا ف ي ْه ا{ ]يوسف:  ْ أق ْ والتقدير: و اْسأ ل   [،8٢ف ي ْه ا و اْلع ي ْر  الَّيت 
أ ْهل  اْلق ْري ة  و أ صحاب  اْلع رْي . أ ّما إْن حصل حبذفه إهباُم والتباس  
م   فال جيوز، فال يُقاُل: "ر أ ْيُت ع ل يًّا"، وأنت تُريد "ر أ ْيُت ُغال 
."  ع ل يّ 
، فُيحذ ُف املضاُف الثاين  (6 قد يكون يف الكالم مضافان  إثنان 
ر ًة، وال  ب يض اء  ل،  إستغناًء عنه ابألوَّ  كقوهلم: "ما كلُّ س وداء  مت 
: "و ال  ُكلُّ ب يض اء  ش حم ًة". وقوهُلم:  ًة"، فك أنَّك  قُ ْلت  ش حم 
ْثُل عبد  هللا   . ومثله قوهُلم: "ما م  مضاف إىل مضاف حمذوف 
ْيك   ، و ال  أ خ  ْثُل أ ب ْيك  ْيه "، وقوهُلم: "ما م  ي  ُقوُل ذلك، و ال  أ خ 
ن  ذلك".ي    ُقوال 
 




قد يكوُن يف الكالم امس ان  مضاف  إليهما فُيحذ ُف املضاف إليه  (٧
ُم  وأ ُخو ع ل ّي". واألصل:  األول استغناًء عنه ابلثاين، "ج اء  ُغال 
ُم  ع ل ّي وأ ُخوُه". ف  ل مَّا ُحذ ف  املضاف إليه األول  "ج اء  ُغال 
ُم" مضاف،  جعلت  املضاف  إليه الثاين إمسا ظاهرًا، فيكون "ُغال 
 واملضاف إليه حمذوف تقديره: "علي".
                           
 المساء املالزمة لإلضافةا .5
 :٢4وهي كما يلي مساء املالزمة لإلضافةاال
من االمساء ما متتنُع إضافُته، كالضمائر وأمساء اإلشارة واألمساء ‌( أ
أو شرطية فهي املوصولة وأمساء الشرط وأمساء اإلستفهام، إال "أاّي" 
 تضاُف.
ومنها ما هو صاحل لإلضافة واإلفرد )أي: عدم اإلضافة(، كغالم  ‌( ب
 وكتاب  وحصان  وحنومها.
 ومنها ما هو واجب اإلضافة فال ينفكُّ عنها.‌( ج
ز ُم اإلضافة على نوعني: نوع يالزم اإلضافة إىل املفرد.‌( د ونوع  ٢5وما ُيال 
 يالزُم اإلضافة  إىل اجلملة.
 
 ة إىل املفرداملالزم اإلضاف .6
 :٢6إىل املفرد نوعانفاالمساء اليت تالزم اإلضافة 
                                                          
 164، ص جامع الدروس العربية اجلزء الثالثالشيخ مصطفى الغاليني،   ٢4
 املراد ابملفراد هنا ليس: ما ليس اجلملة، وإن كان مثىن أو مجًعا  ٢5
لمّية، جمهول السنة( ص لبنان: دار الكتب الع –)بريوت القواعد األساسية للغة العربية، السيد أمحد اهلامشي،   ٢6
٢٧5 
 




عند ول د ي ول ُدن  أوهلما: ما ال جيوز قطعه عن اإلضافة مطلقا وهو: "
و ى وغ رُي  ْبه  وم ْثل  ون ظ ي ْر  وقاب  وك ال وك لت ا وس  وب ني  وو س ط  )وهي ظروف( وش 
ت  وُقصار ى ومُحادى وُذو وذ اُت وذ و اُت وذ و اَت  وذ ُووا وذ و   اُت وأُوُلوا وأُوال 
وُسبحان وم عاذ وو حد وسائر  وأوىل ول بَّيك  وس ع د يك  وح ن ان يك  ود و ال يك  
 ولعمر" )وهي غري ظرف(.
"اوَّل ودون  والثاين: ما جيوز قطعه عن اإلضافة )لفظا( ال معنا وهو: 
اء  وفوق  وحتت  وميني  ومشال وأمام وُقدَّام وخ لف وور  ذ  اء وتلقاء وجُت اه  وإزاء  وح 
وقبُل وبعُد ومع )وهي ظروف( وكلُّ وبعض  وغ ري  ومجيع  وحسب  وأيٌّ" )وهي 
 غري ظروف(.
 :٢٧وأما أحكام ما يالزم اإلضافة إىل املفرد
 ما يالزم اإلضافة إىل املفرد لفظا وهو:‌( أ
منه ما يضاف إىل الظاهر والضمري، وهو: "ك ال  وك لتا ولد ى  (1
و ى وب ني  وُقصارى ووس ط ومثل وذُوو ومع ول   ُدن وع ندى وس 
 وسبحان وسائر وشبه".
منه ما ال ُيضاف إال إىل الظاهر، وهو: "أُولو وأُوالت وذ وو  (٢
 وذاُت وذ و ا وذ واَت  وق اب  وم عاذ".
منه ما ال ُيضاف إال إىل الضمري، وهو: "و ْحد"، ويضاُف إىل   (3
حد ك وو حد ها وو حد مها كل ُمضم ر  فتقول: "و حد ه وو  
" وال  نان يك  ود و ال يك  وو حد ُكم" اخل، و"ل بَّيك  وس عد يك  وح 
ُتضاف إال إىل ضمري اخلطاب، فتقول: "ل بَّيك  ول بَّيُكم ا 
ول بَّيُكم" اخل. )وهي مصادر مثناة لفظًا، ومعناها التكرار، 
                                                          








": إجابة لك بعد إجابة. ومعىن "س عد يك   ": فمعىن "ل بَّيك 
 ." إسعاًدا لك بعد إسعاد. وهي ال ُتستعمل إال بعد "ل بَّيك 
 :" ": حت  نّ ًنا عليك بعد حتنن. ومعىن "د و ال يك  نان يك  ومعىن "وح 
تداواًل بعد تداول. وهذه املصادر منصوبة على أهنا مفعول 
مطلق لفعل احملذوف، إذ التقدير: "ألبيك تلبيًة بعد تلبية . 
إسعاد " اخل. وعالمة نصبه الياء ألهنا وأسعدك إسعاًدا بعد 
 تثنية.(
ك ال  وك لتا: إن أضيفتا إىل الضمري أعربتا إعراب املثىّن، ابأللف رفعا، ‌( ب
وابلياء نصًبا وج رًّا، حنو: "جاء الرُجالن  كالمها. ر أ يُت الّرجل ني  كليهما. 
 مر ْرُت ابلّرجلني كليهما". وإن أضيفتا إىل اسم غري  ضمري أُعربتا
إعراب  االسم املقصور، حبركات مقدَّرة  على األلف للتعذر، رفعا 
ونصبا وجرّا. حنو: "جاء ك ال الرجلني. رأيت ك ال الرجلني. مررت ب ك ال 
 الرجلني".
وُحكُمُهما أهنما يص حُّ اإلخباُر عنهما بصفة حتمُل ضمري  املفرد، 
"ك ال الرجلني  ابعتبار اللفظ، وضمري  املثىن، ابعتبار املعىن، فتقول:
 .٢8عامل" و"ك ال الرجلني عاملان". ومراعاة اللفظ أكثر
ومها ال تضافان إال إىل املعرفة، وإىل كلمة واحدة ت دلُّ على إثنني، فال 
ال د "،  يقال: "ك ال رجلني"، ألن "رجلني" نكرة، وال "كال عليّ  وخ 
 ألهنا مضافة إىل املفرد.
 وصفّية  وحالّية  واستفهامّية  وشرطّية.أي. على مخسة أنواع: موصول ّية  و ‌( ج
فإن كانت امسًا موصواًل وال ُتضاف إال إىل معرفة، كقوله تعاىل: 
ي ْع ة  أ ي ُُّهْم أ ش دُّ ع ل ى الرَّمْح ان  ع ت يًّا{ ]مرمي:   [.٢٩}ُُثَّ ل ن  ْنز ع نَّ م ْن ُكلّ  ش 
                                                          
 تقدم هلذا البحث شرح واف يف الكالم على اإلعراب امللحق ابملثىن، يف اجلزء الثاين من الكتاب  ٢8
 




ىل نكرة، وإن كانت معنوايًّ هبا، أو واقعًة حااًل، فال ُتضاُف إال إ
 حنو: "ر ا يُت تلميًذا أ يَّ تلميذ "، وحنو: "س رَّين  س ل يم  أ يَّ جُمت ه د ".
ّيًة، أو شرطّية، فهي ُتضاف إىل النكرة  وإن كانت استفهام 
واملعرفة، فتقول يف اإلستفهامية: أ يُّ ر ُجل  ج اء ؟ وأّيُُّكم جاء؟"، وتقول 
ت ه ُد   أكرْمُه. وأ ّيكم جيته ْد أُعط ه ".يف الشرطية: "أ يُّ ت لم يذ  جي 
ّية والشرطّية، عن اإلضافة  وقد تُقط ُع "أيٌّ" املوصولية واالستفهام 
ت ْدُعوا  ًمافالشرطية كقوله تعاىل: }أ ايَّ  لفظًا، ويكون املضاف إليه منواًي،
{ ]اإلسراء:  والتقديُر: "أيَّ إسم  ت ْدُعوا"،  [11٠ف  ل ُه اأْل مْساُء احْلُْسىن 
؟"، واملوصوليَُّة حنو: "أ يٌّ و  اإلستفهامّيُة حنو: "أيُّ جاء ؟ وأ ايًّ أ كر مت 
 هو  جُمت ه د  ي فوُز. وأ كر ْم أ ايًّ هو  جُمت ه د ".
 أ مَّا "أ يٌّ" الوصفّيُة واحلالّية فُمالز م ة  لإلضافة لفظًا ومعىًن.
تُّ وغريُ  م ع  ‌( د ها م ن الظُّروف، قد وق بل  وب عد  وأ وَّل ودون  واجلهاُت السّ 
سبق  الكالُم عليها ُمفصاًل يف مبحث األمساء املبنية، ويف مبحث 
 أحكام الظروف املبنية يف ابب املفعول فيه.
سبق بيان أحواهلا األربعة عند احلديث عن البناء العارض يف 
 ااألمساء. وقد عرفنا أهنا تبين يف حالة واحدة، فهي تبين إذا ُحذ ف  م
نوى معناه، وحينئذ تبين على الضم ألهنا قطعت عن تضاف إليه و 
اإلضافة لفظا ونوى معنها، وقد سبق شواهد على ذلك، منها: قوله 
[ يف قرأة من قرأ ابلبناء 4تعاىل: }هلل  اأْل ْمُر م ْن ق  ْبُل و م ْن ب  ْعُد{ ]الّروم:
 على الضم.
 وتعرب يف أحوال الثالثة الباقية وهي:
ْئُت م ْن قبل  زيد "، و"حضْرُت م ن إذا أضيفت لفظا، حنو:  (1 "ج 
 بعد  الع ْصر ".
 




ْئُت م ْن  تضاف إليه ونوى اإذا ُحذ ف  م (٢ لفظه، حنو: "ج 
"، و"حضْرُت م ن بعد "، وتبقى يف هذه احلالة كاملضاف  قبل 
 لفظا فال تنون.
ومل ينو لفظه وال معناه فتكون نكرة  تضاف إليه اإذا ُحذ ف  م (3
ْئتُ  وتنون فتقول: " "، و"حضْرُت م ن بعد "، كما  ج  م ْن قبل 
ْئُت قباًل"، و"حضْرُت بعًدا".  تقول: "ج 
ومثل قبل وبعد يف هذا كله أمساء اجلهات الست وما يرادفها 
 ٢٩وهي: فوق، حتت، ميني، مشال، أمام، وراء، وقدام، وخلف.
غري: إسم دال على خمالفة ما بعده حلقيقة ما قبله. وهو مالزم ‌( ه
 لإلضافة.
وقع  بعد "ليس" أو "ال" جاز بقاؤه مضافا، حنو: "ق  ب ضُت وإذا 
: وجاز  قطعُه عن اإلضافة لفظا 3٠غريُها، أو ال غريُها"ليس عشرة 
وبناؤه على الضم، على شرط أن يُعل م  املضاف إليه، فتقول: ليس 
 .3٢أو ال غريُ  31غريُ 
حسب: مبعىن "كاف". ويكون مضافًا، فيعرُب ابلرفع والنصب واجلر. ‌( و
و ال يكون إال مبتدأ، مثل: "حسُبك  هللاُ" أو خربًا حنو: "هللاُ وه
                                                          
 384-383)جمهول املكان: دار املعارف: جمهول السنة( ص نحو اجلزء األول، يف علم ال، علي السيد نيأم  ٢٩
إن نصبت "غري" فتكون "ال" انفية للجنس تنصب االسم وترفع اخلرب ويكون "غري" امسها، ويكون اخلرب  3٠
". وإن رفعته كانت "ال" انفية مهملة ال عما هلا. ويكون "غري" م بتدأ، وخربه حمذوفا، والتقدير: "ال غري ها مقبوض 
" أو تكون انفية حجازية عاملة عمل ليس. وغري امسها، واخلرب حمذوف.  حمذوف. والتقدير "ال غريُها مقبوض 
 والتقدير: "ال غري ها مقبوًضا".
غري: مبين على الضم، وهو إما أن يكون مرفوعا حمال ألنه اسم "ليس"، ويكون خربها حمذوفا. وإما منصوب  31
 ويكون امسها ضمريًا عائًدا على اسم املفعول املفهوم من الفعل السابق. حمالًّ ألنه خربها، 
غري: مبيّن على الضم، وهو مرفوع حمالًّ ألنه مبتدأ، واخلرب حمذوف، إن جعلت "ال" مهملة. وإن جعلتها عاملة  3٢
 عمل ليس كان يف حمل رفع على أنه اسم "ال". واخلرب املنصوب حمذوف.
 




"، أو نعتًا  ح سِب"، أو حااًل حنو: "هذا عبُد هللا  حسب ك  م ن رجل 
 . . رأيُت رجاًل ح سب ك  م ن رجل  حنو: "مررُت برجل  حسب ك  م ن رجل 
 هذا رجل  ح سُبك  من رجل".
"ال غرُي" فيُبىن على ويكون مقطوعا عن اإلضافة، فيكون مبنزلة 
، ويكون إعرابُه حمليًّا، حنو: "رأيُت رجاًل حسُب. رأيُت عليًّا  الضمّ 
حسُب. هذا حسُب". فحسب، يف املثال األول، منصوب حماًل، ألنه 
نعت  لرجاًل، ويف املثال الثاين منصوب حماًل، ألنه حال  من "علّي" ويف 
 دأ.املثال الثالث مرفوع  حماًل ألنه خرب املبت
، حنو: "أخذُت عشرة  فحسُب"  وقد ت دخلُه الفاُء الزائدُة تزييًنا ل لَّفظ 
: يكوان ن  مضاف ني ، حنو: "جاء  كلُّ القوم  أو بعُضهم" ‌( ز كلٌّ وبعض 
ومقطوع ني  عن اإلضافة لفظًا، فيكون املضاف إليه منواًي، كقوله 
{ ]النساء:  أي ُكالًّ م ن  [،٩5تعاىل: }و ُكالًّ و ع د  هللُا احْلُْسىن 
اجملاهدين  والق اعدين ، أي: ُكلُّ فريق  منهم، وقوله: }ف ضَّْلن ا ب  ْعض  
{ ]اإلسراء:   [، أي: على بعضهم.55النَّب يّ نْي  ع ل ى ب  ْعض 
مجيع : يكون مضافًا، حنو: "جاء  الق وُم مجيُعهم". ويكون مقطوًعا عن ‌( ح
، حنو: "ج اء  ال  قوُم مجيًعا"، أي: جمتمعني .اإلضافة   منصواًب على احلال 
  
 اجلملة املالزم اإلضافة إىل .7
: "إذ وحيُث وإذا وملّا وُمذ 33الز ُم اإلضافة  إىل اجلملة هويف األمساء اليت ت
 وُمنُذ". 
                                                          
( ص 1٩٧1دار الكتب العلمية، : لبنان - تريو ب)، ع الدروس العربية اجلزء الثالثجاممصطفى الغاليني،   33
16٧-168 
 




فإْذ وحيث: تضافان إىل اجلُمل  الفعلّية واإلمسّية، على أتويلها ابملصدر. 
ُتْم ق ل ْياًل{فاألوُل كقوله تعاىل: }و اذُْكُروا إ ْذ ُكنْ 
[، وقوله: 86]األعراف:  34
ْيُث أ م ر ُكُم هللُا{ }ف أُتوُهنَّ م ْن ح 
[، والثاين كقوله عّز وجّل: ٢٢٢]البقرة:  35
}و اذُْكُروا إ ْذ أ نْ ُتْم ق ل ْيل {
: "اجلس حيث العلُم ٢6]األنفال:  36 [، وقول ك 
 .3٧موجود "
خاصًة، غري أن "ملا" جيُب أن  . ُتضافان  إىل اجلمل  الفعلية  38و"إذا ول مَّا"
املضافُة إليها ماضيًة، حنو: "إذا ج اء  ع ليٌّ أكرمُته" و"ملّا جاء   تكون  اجلملةُ 
 خال د  أعطيُته".
حنو: الفعلّية واإلمسّية، و"ُمْذ وُمنُذ": إن كانتا ظرفني  ؛ أضيفتا إىل اجلملة 
" وإن كنتا حريف  "ما رأيُتك  ُمْذ سافر  سعيد . وما اجتمعنا منُذ سعيد   مسافر 
 جر، فما بعدمها اسم  جمرور  هبما.
واعلم أن "حيث" ال تكوُن إاّل ظرفًا. وم ن اخلطاء استعماهلا للتعليل، 
 مبعىن: "ألّن". فال يُقاُل: "أكرمُته حيث إنه جمتهد "، بل يُقاُل: "ألنه جمتهد ".
ل م ا مض ى أو ل ما  وما كان مبنزلة "إْذ" أو "إذا"، يف كونه اسم زمان مبهًما
"، أو"زمن  كان  أييت، فإنه ُيضاُف إىل اجلمل، حنو: "جئُتك  زمن  عليٌّ وال 
عليٌّ والًيا"، ومنه قوله تعاىل:}ي  ْوم  ال  ي  ن ْف ُع م ال  و ال  ب  ُنون  إالَّ م ْن أ ت ى هللا  
{ ]الشعراء:  ا ي  ْوُم ي  ن ْف ُع ا8٩، 88ب ق ْلب  س ل ْيم  لصَّاد ق نْي  [، وقوله: }ه ذ 
ْدقُ ُهْم{ ]املائدة:   [.11٩ص 
                                                          
 والتقدير: "اذكروا وقت كونكم قليال"  34
 والتقدير: "من مكان أمر هللا إايكم"  35
 والتقدير: "اذكروا وقت قلَّتكم"  36
 والتقدير: "اجلس مكان وجود العلم"  3٧
ظرفا للزمان، فيوجب إضافتها إىل اجلملة الفعلية املاضية. ومنهم من جيعلها حرفا  من العلماء من جيعل "ملّا"  38
 للربط، فال يضيفها، ألن احلروف ال تضاف وال يضاف إليه. 
 




 املنادى املضاف إىل ايء املتكلم .8
إذا كان املنادى املضاف اىل ايء املتكلم امسًا صحيح األخر ، فاألكثر فيه 
"، وجيوز ثبوهتا  حذُف ايء املتكلم. واإلكتفاء ابلكسرة اليت قبل ها. حنو: "ايربّ 
ْ  -ساكنةً  و"ايربّ  "، وجيوز قلُب الكسرة  فتحًة أو مفتوحة، فتقول: "ايربّ 
". وجيوز حذف األلف مع بقاء الفتحة. حنو:  والياء  ألًفا. فتقول: "ايرابَّ
."  3٩"ايربَّ
 وقد صرح إبن مالك عن املنادى املضاف إىل ايء املتكلم يف نظمه:
ا ع ْبد اي   و اْجع ْل ُمن اد ى ص حَّ إ ْن ُيض ْف ل ي ا # ك ع ْبد  ع ْبد ْي ع ْبد  ع ْبد 
4٠ 
املنادى الصحيح األخر إذا أضيف إىل ايء املتكلم، ففيه مخسة لغات:  
ال  خ ْوف  ع ل ْيُكُم اْلي  ْوم  و ال  أ نْ ُتْم  اي  ع ب اد يْ إثبات الياء ساكنة، حنو: }
خت ْز نُ ْون {
[ وهي أشهر لغاته، وإثباهتا مع التحريك ابلفتح، 68]الزحرف: 41
" وإمنا األلف إشباع، وهبا قرئ }ُقْل وهي اليت أشار إليها بقو  اي  له "ع ْبد اي 
ه ْم{ ع ب اد ي   ْين  أ ْسر ُفوا ع ل ى أ نْ ُفس  الَّذ 
[، وحذف الياء وبقاء 53]الزمر:  4٢
" وقلب الياء الًفا، فيفتح ما قبلها، حنو: م   آخره على الكسر، حنو: "اي  ُغال 
                                                          
لبنان: دار الكتب العلمّية، جمهول السنة( ص  -)بريوت القواعد األساسية للغة العربية، السيد أمحد اهلامشي،   3٩
٢5٢-٠51 
 ٢4، جمهول السنة( ص : املكتبة الشعبيةلبنان –بريوت )منت األلفية، بد هللا بن مالك األندلسي، حممد بن ع  4٠
ووجه اإلستشهاد هبا كون "ع ب اد " مضافا اىل ايء املتكلم وقد ثبتت هذه الياء ساكنة، وهذا على قراءة أب   41
 عمرو وابن عامر، وقرأها أبو بكر مفتوحة، والباقون حذفها.
 ذلك انفع وابن كثري، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، وقرأها الباقون إبسكان الياء.قرأ ب  4٢
 




ح ْسر ت ى ع ل ى ر ْطُت م ْن ج ْنب  هللا {م ا ف   }أ ْن ت  ُقْول  ن  ْفس  اي 
[، 56]الزمر:  43
وُحذ ف  األلف وإبقاء آخره مفتوحا، حنو: "اي  ع ْبد ".
44  
 
 املبحث الثاين: حملة عن سورة إبراهيم يف القرآن الكرمي . ب
 مفهوم عن سورة إبراهيم .1
 عشرة الرابعةسورة إبراهيم هي إحدى من سور القرآن الكرمي الواردة 
ون آية وهي من سورة املكية اليت تناولت موضوع وعدد آيتها إثنان ومخس
العقيدة يف أصوهلا الكبرية "اإلميان ابهلل، اإلميان ابلرسالة، اإلميان ابلبعث 
 45"الرسالة والرسول". واجلزاء" ويكاد يكون حمور السورة الرئيس
أبو األنبياء وإمام احلنفاء إبراهيم عليه  سورة إبراهيم ألهنا ختليدا ملآثرمسي ب
لسالم الذي حطم األصنام ومحل راية التوحيد وجاء ابحلنيفة السمحة ودين ا
اإلسالم الذي بُع ث  به خامت املرسلني. وقد قص علينا القرأن الكرمي دعواته 
املباركات بعد إنتهائه من بناء بني العتيق  وكلها دعوات إىل اإلميان 
 46والتوحيد.
 
 مضمون عن سورة إبراهيم .2
يم دعوة الرسول الكرام بشيئ من التفضيل، وبيَّنْت سورة إبراهتناولت 
وظيفة الرسول، ووضحت معىن وحدة الرسالة السماوية، فاألنبياء صلوات هللا 
                                                          
"اي حسرَتي" بياء بعد األلف،  -أحد القرّاء العشرة–وأمجع القرّاء السبعة على هذه القراءة، وقرأها أبو جعفر   43
 رواية إبن مجاز. -أي الياء-وفتحها عنه: 
)جمهول إرشاد السالك إىل حل ألفية إبن مالك اجلزء الثاين، سهلي، الدكتور حممد بن عوض بن حممد ال  44
 ٢8٢-٢81املكان: أضواء السلف، جمهول السنة( ص 
 8٩)بريوت: دار القرأن الكرمي، جمهول السنة(، ص صفوة التفاسري اجلزء الثاين، حممد علي الصابوين،    45
 8٩ص ، نفس الرجع  46
 




عليهم أمجعني جاءوا لتشييد صرح اإلميان، وتعريف الناس بإلاله احلق الذي 
تعنوا له الوجوه، وإخراج البشرية من الظلمات إىل النور، فدعوهتم واحدة، 
 4٧هدفهم واحد، وإن كان بينهم إختالف يف الفروع.و 
حتدثت السورة عن رسالة موسى عليه السالم، ودعوته لقومه إال أن وقد 
يعبدوا هللا  ويشكروه، وضربت األمثال ابملكذبني للرسل، من األمم السابقة  
ت موضوع الرسل مع أقوامهم على كقوم نوح، وعاد، ومثود، ُث تناولت األاي
والدهور، وحكمت ما جرى بينهم من حماورات ومناورات، العصور مر 
 يث  ىث نث مث زث رث يت ُّٱإنتهت إبهالك هللا للظاملني 
 ىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف
 زي ري ٰى ين ىن نن من  زنرن مم ام يل
َّ.48 
وحتدثت السورة عن مشهد من مشاهد األخرة، حيث يلتقي األشقياء 
ار طويل، اجملجرومون إبتباعهم الضعفاء، وذكرت ما يدور بينهم من حو 
ينتهي بتكدس اجلميع يف انر جهنم يصطلون سعريها، ومل ينفع األتباع تلك 
اللعنات والشتائم اليت وجهوها إىل الرؤساء فالكل يف السعري، ُث ضربت 
األايت مثال لكلمة اإلميان وكلمة الضالل ابلشجرة الطيبة والشجرة اخلبيثة 




                                                          
 8٩ص ري اجلزء الثاين ، صفوة التفاسحممد علي الصابوين،    4٧
 8٩ص  رجع،نفس امل  48
 8٩ص ، نفس املرجع  4٩
 






 مدخل البحث ونوعه . أ
م هأ من يالنوعي الذ وأ من املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي
. وأما من حيث نوعه 5٠عن طريقة رقمية إحصائية هبياانت اولال يتن هأن مساته
 فكان هذا البحث حتليليا حنواي.
 
 بياانت البحث ومصادرها . ب
بحث هي اآلايت القرآنية اليت تتكون فيه اإلضافة إن بياانت هذا ال
ومعانيها يف سورة إبراهيم، وأما مصدر هذه البياانت فهي القرآن الكرمي، اآلية 
 من سورة إبراهيم. 1-5٢
 أدوات مجع البياانت . ج
أما يف مجع البياانت فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثه 
 ل أداة جلمع بياانت البحث.نفسها، ُما يعين أن الباحثة تشك
 
 طريقة مجع البياانت . د
أما الطريقة املستخدمة يف مجع بياانت هذا البحث فهي طريقة الونائق، 
وهي أن تقرأ الباحثة الكتب النحوية والسورة إبراهيم عدة مرات ليستخرج منها 
البياانت اليت تريدها. ُث تقسم تلك البياانت وتصنفها حسب اإلضافة لتكون 
 بياانت عن كل اإلضافة ومعانيها يف سورة إبراهيم. هناك
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 طريقة حتليل البياانت . ه
 أما يف حتليل البياانت اليت مت مجعها فستتيع الباحثة الطريقة التالية:
حتديد البياانت: وهنا ختتار الباحثة من البياانت عن اإلضافة ومعانيها يف  (1
وأقوى صلة أبسئلة  سورة إبراهيم اليت مت مجعها ما تراها مهمة وأساسية
 البحث.
تصنيف البياانت: هنا تصنف الباحثة البياانت عن اإلضافة ومعانيها يف  (٢
 سورة إبراهيم اليت مت مجعها حسب النقاط يف أسئلة البحث.
عرضها البياانت وحتليلها ومناقشتها: هنا تعرض الباحثة البياانت عن  (3
وتصنيفها، ُث تفسرها أو  اإلضافة ومعانيها يف سورة إبراهيم اليت مت حتديدها
 تصفها، ُث تناقشها وربطها ابالنظرايت اليت هلا عالقة هبا.
 تصديق البياانت . و
اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وستتبع الباحثة يف إن البياانت 
 تصديق بياانت هذا البحث الطرائق التالية:
 مراجعة مصادر البياانت وهي اآلايت القرآنية. (1
بني البياانت اليت مت مجعها مبصادرها. أي ربط البياانت عن اإلضافة الربط  (٢
ومعانيها يف سورة إبراهيم اليت مت مجعها وحتليلها ابآلية القرآنيةاليت تنص 
 اإلضافة ومعانيها.
مناقشة البياانت مع الزمالء واملشرف. أي مناقشة البياانت عن اإلضافة  (3










 إجراءات البحث . ز
 ستتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل التالية:
مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها  (1
ومركزاهتا، وتقوم بتصميمها، وحتديد أدواهتا، ووضع الدراسات السابقة اليت 
 ا عالقة هبا، وتناول النظرايت اليت هلا عالقة هبا.هل
مرحلة التنفيد: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البياانت، وحتليلها،  (٢
 ومناقشتها.
مرحلة اإلهناء: يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفها وجتليدها.  (3









 عرض البياانت وحتليلها
 املبحث األول: أنوع اإلضافة يف سورة إبراهيم . أ
 ذكر يف الفصل السابق أبّن اإلضافة تنقسم على نوعني: قد
إن كان املضاف إليه هو  -تعريف املضاف-تفيد اإلضافة املعنوية وهي  (1
إن كان  -املضاف ختصيص-تفيد  . وهذا كتاُب سعيد  ، حنو: معرفة
 .املضاف إليه هو نكرة، حنو: هذا كتاُب ر ُجل  
الغرض إمنا و ، هصيصختال و  املضافماال تفيد تعريف هي  ةاإلضافة اللفظي (٢
 نضابطها أو مع. واجلالتثنية  ننو  والتنوين أذف منها التخفيف يف اللفظ، حب
صفة  وأ ،ولمفعسم إ وسم فاعل، أإمبالغة  وسم فاعل أإ ن املضافيكو 
 ،عوهلا يف املعىنمف وفاعلها أ ذه الصفات إىلاف هتض نأ رطمشبهة، بش
، أنصر  رجالً  لُ جُ رّ ال هذاو: "حن ، رأيُت رجاًل نصَّار  املظلوم  طالُب علم 
." ، عاشُر رجالً حسن اخللق   مهضوم  احلقّ 
 وجدت الباحثة عددا من نوع اإلضافة وفائدهتا يف سورة إبراهيم وهو كما
 يلي:
 اإلضافة املعنوية ( أ
 تفيد ابلتعريف 
 ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىهمهٱُّٱ .1
 [1]إبرهيم:  َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
( هو من تركيب  لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )إ ْذن  ر بّ 
اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن 
( غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد  املضاف )إ ْذن 
 




( هو معرفة  التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ر بّ 
 وهي اجلملة اإلضافية يف حمل ج رّ .
ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ر هبّ  ْم(، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب 
( غري وصف مضاف إىل  م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ر بّ 
معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه 
الرتكيب يعين لفظ )ه ْم( هو معرفة وهي ضمري متصل للجمع املذكر 
 الغائب.
ر اط  اْلع ز ْيز (، وكانت اإلضافة يف هذه  ولفظ اإلضافة الثالثة هو لفظ )ص 
( غري ر اط   وصف الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ص 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
 هذه الرتكيب يعين لفظ )اْلع ز ْيز ( هو معرفة أبل تعريف
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ .٢
]إبرهيم:  َّ مل يك ىك مك لك اكيق ىق  يف ىف
3] 
لفظ )س ب ْيل  هللا ( هو من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذه 
( غري وصف الرتكيب م ن نوع  اإلضافة املعنوية ألن املضاف )س ب ْيل 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )هللا ( هو معرفة وهي لفظ اجلاللة ألن هللا  
 أعرف املعرفة.
 ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ .3
 َّ هئ  مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري
 [4]إبرهيم: 
 




(، وكانت لفظ اإل ضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ل س ان  ق  ْوم 
اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
( غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف   )ل س ان 
( هو معرفة وهي  ألن املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ق  ْوم 
  حمل ج رّ .اجلملة اإلضافية يف
ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ق  ْوم ه (، وكانت اإلضافة يف هذه 
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ق  ْوم 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
( هو معرفة وهي ضمري متصل للمفرد  هذه الرتكيب يعين لفظ )ه 
 ذكر الغائب.امل
 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ .4
 خس حس جس مخ جخ محجح  مج حج مث هت
 [5 ]إبرهيم: َّ  خص حص مس
ت ن ا(، وكانت اإلضافة يف  لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )أ اي 
( غري وصف  ت  هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أ اي 
ف  ألن املضاف إليه يف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعري
( هو معرفة وهي ضمري متصل للمتكلم مع  هذه الرتكيب يعين لفظ )ان 
 الغري.
(، وكانت اإلضافة يف هذه  ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ق  ْوم ك 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ق  ْوم ( غري وصف 
ألن املضاف إليه يف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  
( هو معرفة وهي ضمري متصل للمفرد  هذه الرتكيب يعين لفظ )ك 
 املذكر املخاطب.
 




م  هللا (، وكانت اإلضافة يف هذه  ولفظ اإلضافة الثالثة هو لفظ )أ ايَّ
( غري وصف  م  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أ ايَّ
التعريف  ألن املضاف إليه يف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد 
هذه الرتكيب يعين لفظ )هللا ( هو معرفة وهي لفظ اجلاللة ألن هللا  
 أعرف املعرفة.
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ .5
 مه جه  ين ىن من خن حن جن
 َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جييه ىه
 [6 ]إبرهيم:
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )إ ْذ ق ال  ُموس ى(، ولفظ 
من إحدى أمساء اإلضافة اليت تالزم إىل اجلملة وهي اجلملة )إ ْذ( هو 
الفعلية )قال  موس( ، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع 
اإلضافة املعنوية ألن املضاف )إ ْذ( غري وصف مضاف إىل معموله، 
 وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه معرفة.
م ه (، وكانت اإلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ق  وْ 
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ق  ْوم 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
( هو معرفة وهي ضمري متصل للمفرد  هذه الرتكيب يعين لفظ )ه 
 املذكر الغائب.
م ة  هللا (، وكانت اإلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة الثالثة هو لفظ )ن عْ 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ن ْعم ة ( غري وصف 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
 




هذه الرتكيب يعين لفظ )هللا ( هو معرفة وهي لفظ اجلاللة ألن هللا  
 أعرف املعرفة.
ثة هو لفظ )إ ْذ أ جن اُكْم(، ولفظ )إ ْذ( هو من إحدى ولفظ اإلضافة الثال
أمساء اإلضافة اليت تالزم إىل اجلملة وهي اجلملة الفعلية )أ جْن اُكْم( ، 
وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
)إ ْذ( غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن 
 ف إليه معرفة.املضا
ولفظ اإلضافة الرابعة هو لفظ )آل  ف ْرع ْون (، وكانت اإلضافة يف هذه 
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )آل 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
 لم.هذه الرتكيب يعين لفظ )ف ْرع ْون ( هو معرفة وهي إسم الع
سة هو لفظ )أ بْ ن اء ُكْم(، وكانت اإلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة اخلام
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أ بْ ن اء ( غري وصف 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ُكْم( هو معرفة وهي ضمري متصل للجمع 
 ذكر املخاطب.امل
ة هو لفظ )ن س اء ُكْم(، وكانت اإلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة السادس
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ن س اء ( غري وصف 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
جمع هذه الرتكيب يعين لفظ )ُكْم( هو معرفة وهي ضمري متصل لل
 املذكر املخاطب.
ة هو لفظ )ر بّ ُكْم(، وكانت اإلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة السابع
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ر بّ 
 




مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
للجمع هذه الرتكيب يعين لفظ )ُكْم( هو معرفة وهي ضمري متصل 
 املذكر املخاطب.
  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٱُّٱ .6
 [٧ ]إبرهيم: َّ يئ ىئ نئ
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )إ ْذ أت  ذَّن  ر بُُّكْم(، ولفظ 
)إ ْذ( هو من إحدى أمساء اإلضافة اليت تالزم إىل اجلملة وهي اجلملة 
الرتكيب م ن نوع  الفعلية )أت  ذَّن  ر بُُّكْم( ، وكانت اإلضافة يف هذه
اإلضافة املعنوية ألن املضاف )إ ْذ( غري وصف مضاف إىل معموله، 
 وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن الضاف إليه معرفة.
لفظ اإلضافة الثانية هو لفط )ر بُُّكْم(، وكانت اإلضافة يف هذه و 
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ر بُّ
معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف  مضاف إىل
هذه الرتكيب يعين لفظ )ُكْم( هو معرفة وهي ضمري متصل للجمع 
 املذكر املخاطب.
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ٱُّٱ .٧
 ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك
 حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 [٩ ]إبرهيم: َّ خب
( من لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األ ية هو لفظ )ق  ْبل ُكْم( ولفظ )ق  ْبل 
إحدى أمساء اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكانت اإلضافة يف هذه 
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ق  ْبل 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
 




و معرفة وهي ضمري متصل للجمع هذه الرتكيب يعين لفظ )ُكْم( ه
 املذكر املخاطب.
(، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب  ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ق  ْوم 
( غري وصف مضاف إىل  م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ق  ْوم 
معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه 
 )  .معرفة وهي إسم العلمالرتكيب يعين لفظ )نُوح 
ولفظ اإلضافة الثالثة هي لفظ )ب  ْعد ه ْم( ولفظ )ب  ْعد ( من إحدى أمساء 
اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع 
اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ب  ْعد ( غري وصف مضاف إىل معموله، 
ف إليه يف هذه الرتكيب يعين وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضا
 لفظ )ه ْم( هو معرفة وهي ضمري متصل للجمع املذكر الغائب.
ولفظ اإلضافة الرابعة هي لفظ )أ ْيد ْيه ْم(، وكانت اإلضافة يف هذه 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أ ْيد ْي( غري وصف 
ن املضاف إليه يف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  أل
هذه الرتكيب يعين لفظ )ه ْم( معرفة وهي ضمري متصل للجمع املذكر 
 الغائب.
ولفظ اإلضافة اخلامسة هي لفظ )أ ف ْو اه ه ْم(، وكانت اإلضافة يف هذه 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أ فْ و اه ( غري وصف 
يف  ألن املضاف إليه يف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعر 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ه ْم( معرفة وهي ضمري متصل للجمع املذكر 
 الغائب.
 جخ مح  جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب ٱُّٱ .8
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خصحص  مس خس حس جس مخ
 




 ]إبرهيم: َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع
1٠] 
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هي لفظ )ُرُسُلُهْم(، وكانت اإلضافة 
هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ُرُسُل( غري يف 
وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف 
إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ُهْم( معرفة وهي ضمري متصل للجمع 
 املذكر الغائب.
 هذه ولفظ اإلضافة الثانية هي لفظ )ُذنُ ْوب ُكْم(، وكانت اإلضافة يف
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ُذنُ ْوب 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ُكْم( هو معرفة وهي ضمري متصل للجمع 
 املذكر املخاطب.
ْثلُ  ثْ لُن ا( ولفظ )م  ( من إحدى أمساء ولفظ اإلضافة الثالثة هي لفظ )م 
اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع 
ْثُل( غري وصف مضاف إىل معموله،  اإلضافة املعنوية ألن املضاف )م 
وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين 
( هو معرفة وهي ضمري متصل للمتكلم مع ال  غري.لفظ )ان 
(، وكانت اإلضافة يف هذه  ُءان  ولفظ اإلضافة الرابعة هي لفظ )أ اب 
ُء( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أ اب 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
( هو معرفة وهي ضمري متصل للمتكلم مع  هذه الرتكيب يعين لفظ )ان 
 غري.ال
 




 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ .٩
 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن
 [11 ]إبرهيم: َّ َّ  ٍّ ٌّ
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ُرُسُلُهْم(، وكانت اإلضافة 
يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ُرُسُل( غري 
د التعريف  ألن املضاف وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفي
إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ُهْم( معرفة وهي ضمري متصل للجمع 
 املذكر الغائب.
ْثُل( من إحدى أمساء  ثْ ُلُكْم( ولفظ )م  ولفظ اإلضافة الثانية هي لفظ )م 
اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع 
ْثُل( غري وصف مضاف إىل معموله،  اإلضافة املعنوية ألن املضاف )م 
وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين 
 لفظ )ُكْم( هو معرفة وهي ضمري متصل للجمع املذكر املخاطب.
ولفظ اإلضافة الثالثة هي لفظ )ع ب اد ه (، وكانت اإلضافة يف هذه 
ألن املضاف )ع ب اد ( غري وصف الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
( هو معرفة وهي ضمري متصل للمفرد  هذه الرتكيب يعين لفظ )ه 
 املذكر الغائب.
ولفظ اإلضافة الرابعة هي لفظ )إ ْذن  هللا (، وكانت اإلضافة يف هذه 
( غري وصف الرتكيب م ن نوع اإلضافة املع نوية ألن املضاف )إْذن 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
 هذه الرتكيب يعين لفظ )هللا ( هو معرفة ألن هللا أعرف املعرفة.
 




 نب مب زب  ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ .1٠
 [1٢ ]إبرهيم: َّ ىت  نت مت زت رت يبىب
اإلضافة يف هذه الرتكيب  لفظ )ُسبُ ل ن ا( هو من تركيب اإلضافة، وكانت
م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ُسُبل ( غري وصف مضاف إىل 
معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه 
( هو معرفة وهي ضمري متصل للمتكلم مع الغري  الرتكيب يعين لفظ )ان 
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ .11
 [13 م:]إبرهي َّ ىل مل  يك ىك مك لك اكيق
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ُرُسل ه ْم(، وكانت اإلضافة 
( غري  يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ُرُسل 
وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف 
مع إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ه ْم( معرفة وهي ضمري متصل للج
 املذكر الغائب.
ن ا(، وكانت اإلضافة يف هذه  ولفظ اإلضافة الثانية هي لفظ )أ ْرض 
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أ ْرض 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
( هو معرفة وهي ضمري متصل لل متكلم مع هذه الرتكيب يعين لفظ )ان 
 الغري.
ولفظ اإلضافة الثالثة هي لفظ )م لَّت ن ا(، وكانت اإلضافة يف هذه 
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )م لَّت 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
( هو معرفة وهي ضمري متصل لل متكلم مع هذه الرتكيب يعين لفظ )ان 
 الغري.
 




ولفظ اإلضافة الرابعة هي لفظ )ر ب ُُّهْم(، وكانت اإلضافة يف هذه 
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ر بُّ
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
ع هذه الرتكيب يعين لفظ )ُهْم( هو معرفة وهي ضمري متصل للجم
 املذكر الغائب.
 ين ىن نن من  زنرن مم ام يل ٱُّٱ .1٢
 [14 ]إبرهيم: َّ زي ري ٰى
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ب  ْعد ه ْم( ولفظ )ب  ْعد ( من 
إحدى أمساء اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكانت اإلضافة يف هذه 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ب  ْعد ( غري وصف 
ف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف مضا
هذه الرتكيب يعين لفظ )ه ْم( هو معرفة وهي ضمري متصل للجمع 
 املذكر الغائب.
ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )مقامي(، وكانت اإلضافة يف هذه 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )مقام( غري وصف 
 معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف مضاف إىل
 هذه الرتكيب يعين لفظ )ي( هو معرفة وهي ضمري متصل للمتكلم.
 [16 ]إبرهيم: َّ هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ ٱُّٱ .13
لفظ اإلضافة يف هذه األية هو لفظ )و ر ائ ه ( ولفظ )و ر اء ( من إحدى 
نت اإلضافة يف هذه الرتكيب أمساء اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكا
( غري وصف مضاف إىل  م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )و رائ 
معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه 
 




( هو معرفة وهي ضمري متصل للمفرد املذكر  الرتكيب يعين لفظ )ه 
 الغائب.
 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت ٱُّٱ .14
 [1٧ ]إبرهيم: َّ خص حص مس خس  حس جسمخ جخ
لفظ اإلضافة يف هذه األية هو لفظ )و ر ائ ه ( ولفظ )و ر اء ( من إحدى 
أمساء اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب 
( غري وصف مضاف إىل  م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )و رائ 
يه يف هذه معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إل
( هو معرفة وهي ضمري متصل للمفرد املذكر  الرتكيب يعين لفظ )ه 
 الغائب.
 مغ جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص ٱُّٱ .15
  مل خل حل جل مك لكخك حك جك مق  حق مف خفحف جف
 [18 ]إبرهيم: َّ
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )م ث ُل الَّذ ْين ( ولفظ )م ث ُل( 
 املفرد،، وكانت اإلضافة يف من إحدى أمساء اليت تالزم اإلضافة إىل
هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )م ث ُل( غري وصف 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
 هذه الرتكيب يعين لفظ )الَّذ ْين ( هو معرفة وهي إسم موصول.
انت اإلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة الثانية هي لفظ )ر هبّ ْم(، وك
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ر بّ 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ه ْم( معرفة وهي ضمري متصل للجمع املذكر 
 الغائب.
 




اهُلُْم(،  وكانت اإلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة الثالثة هي لفظ )أ ْعم 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أ ْعم اُل( غري وصف 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ُهْم( معرفة وهي ضمري متصل للجمع املذكر 
 الغائب.
 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ .16
 يب ىب نب مب زبرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
]إبرهيم:  َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زترت
لفظ )ع ذ اب  هللا ( هو من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف [٢1
( غري هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف  )ع ذ اب 
وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف 
إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )هللا ( هو معرفة وهي لفظ اجلاللة ألن 
 هللا  أعرف املعرفة.
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ٱُّٱ .1٧
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل  ىل
 حب جب  هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي زي  ري
 جح مج حج مثهت مت  خت حت جت هب مب خب
 ٱ[٢٢]إبرهيم: َّ  مخ جخ مح
(، وكانت  لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )و ْعد  احلْ قّ 
اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )و ْعد ( 
غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن 
)  هو معرفة ابل تعريف. املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )احلْ قّ 
 




ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )أنفسكم(، وكانت اإلضافة يف هذه 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أنفس( غري وصف 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
مع هذه الرتكيب يعين لفظ )ُكْم( هو معرفة وهي ضمري متصل للج
 املذكر املخاطب.
 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس ُّٱ .18
 ٱ[٢3]إبرهيم: َّ حف جف مغ  جغ معجع مظ حط مض
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )حتتها( ولفظ )حتت( من 
إحدى أمساء اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكانت اإلضافة يف هذه 
ف الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )حتت( غري وص
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ها( هو معرفة وهي ضمري متصل للمفرد 
 املؤنث الغائب.
( هو من تركيب اإلضافة،  ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )إ ْذن  ر بّ 
ن املضاف وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية أل
( غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف   )إ ْذن 
( هو معرفة وهي  ألن املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ر بّ 
 اجلملة اإلضافية يف حمل ج رّ .
ولفظ اإلضافة الثالثة هو لفظ )ر هبّ  ْم(، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب 
( غري وصف مضاف إىل م ن نوع اإلضافة املعنوية  ألن املضاف )ر بّ 
معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه 
الرتكيب يعين لفظ )ه ْم( هو معرفة وهي ضمري متصل للجمع املذكر 
 الغائب.
 




 حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ .1٩
 [٢4]إبرهيم: َّ  حم جم هل مل خل
ْصُله ا(، وكانت اإلضافة لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )أ 
يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أ ْصُل( غري 
وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف 
إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ه ا( هو معرفة وهي ضمري متصل 
 للمفرد املؤنث الغائب.
ف  ْرُعه ا(، وكانت اإلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ف  رُْع( غري وصف 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ه ا( هو معرفة وهي ضمري متصل للمفرد 
 املؤنث الغائب.
 جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ .٢٠
 [٢6]إبراهيم:  َّ من خن حن
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ُأكلها(، وكانت اإلضافة 
يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ُأكل( غري 
وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف 
 متصل إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ه ا( هو معرفة وهي ضمري
 للمفرد املؤنث الغائب.
( هو من تركيب اإلضافة،  لفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )إ ْذن  ر بّ 
وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
( غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف   )إ ْذن 
 




( هو معرفة وهي ألن املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين لف ظ )ر بّ 
 اجلملة اإلضافية يف حمل ج رّ .
ا(، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب  ولفظ اإلضافة الثالثة هو لفظ )ر هبّ 
( غري وصف مضاف إىل  م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ر بّ 
معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه 
)ها( هو معرفة وهي ضمري متصل للمفرد املذكر  الرتكيب يعين لفظ
 الغائب.
 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱ .٢1
 [٢6]إبراهيم:  َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي
( من  ( ولفظ )ف  ْوق  لفظ اإلضافة يف هذه األية هو لفظ )ف  ْوق  اأْل ْرض 
إحدى أمساء اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكانت اإلضافة يف هذه 
( غري وصف الرتكيب م ن نوع اإلضافة ا ملعنوية ألن املضاف )ف  ْوق 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
( هو معرفة ابل تعريف.  هذه الرتكيب يعين لفظ )اأْل ْرض 
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ .٢٢
 [٢8]إبراهيم:  َّ يق
و  كانت لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ن ْعم ت  هللا (،
اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
( غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف   )ن ْعم ت 
ألن املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )هللا ( هو معرفة ألن هللا  
 أعرف املعارف.
اإلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ق  ْوم ُهْم(، وكانت 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ق  ْوم ( غري وصف 
 




مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ُهْم( هو معرفة وهي ضمري متصل للجمع 
 املذكر الغائب.
(، وكانت اإلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة الثالثة هو لفظ )د ار  اْلب  و ار  
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )د ار 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
 هذه الرتكيب يعين لفظ )اْلب  و ار ( هو معرفة ابل تعريف.
 ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ .٢3
 [3٠]إبراهيم:  َّ مي زي ري
ضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )سبيله(، وكانت اإلضافة لفظ اإل
يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )سبيل( غري 
وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف 
( هو معرفة وهي ضمري متصل  إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ه 
 للمفرد املذكر الغائب.
لفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )مصريكم(، وكانت اإلضافة يف هذه و 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )مصري( غري وصف 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ُكْم( هو معرفة وهي ضمري متصل للجمع 
 املذكر املخاطب.
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ٱُّٱ .٢4
 [31]إبراهيم:  َّ جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ع ب اد ي ( ، وكانت اإلضافة 
يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ع ب اد ( غري 
 




وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف 
يه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ي ( هو معرفة وهي إسم ضمري متصل إل
 للمتكلم.
ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ق  ْبل  أ ْن أي ْيت   ي  ْوم ( ولفظ )قبل( هو 
إحدى من أمساء اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد. وكانت اإلضافة يف هذه 
غري وصف الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )قبل( 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )أ ْن أي ْيت   ي  ْوم ( معرفة وهي اجلملة املؤولة 
 ابملصدر واجلملة املؤولة ابملصدر يف حكم املفرد.
  مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ٱُّٱ .٢5
 مفخف حف جف  مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض
 [3٢يم: ]إبراه َّ حك جك مق حق
لفظ )أ ْمر ه ( هو من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب 
م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أ ْمر ( غري وصف مضاف إىل 
معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه 
( هو معرفة وهي ضمري متصل للمفرد املذكر  الرتكيب يعين لفظ )ه 
 ئب.الغا
 خنحن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ .٢6
 [34]إبراهيم:  َّ مه جه ين ىن من
( من  لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ُكلّ  م ا( ولفظ )ُكلّ 
إحدى أمساء اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكانت اإلضافة يف هذه 
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ُكلّ 
 




 معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف مضاف إىل
 هذه الرتكيب يعين لفظ )م ا( هو معرفة وهي إسم موصول.
ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ن ْعم ت  هللا (، وكانت اإلضافة يف هذه 
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ن ْعم ت 
ذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف مضاف إىل معموله، وه
 هذه الرتكيب يعين لفظ )هللا ( هو معرفة ألن هللا  أعرف املعارف.
 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ .٢٧
 [35]إبراهيم:  َّ َّ ٍّ
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )إ ْذ ق ال  إبراهيم(، ولفظ 
يت تالزم إىل اجلملة وهي اجلملة )إ ْذ( هو من إحدى أمساء اإلضافة ال
الفعلية )قال إبراهيم( ، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع 
اإلضافة املعنوية ألن املضاف )إ ْذ( غري وصف مضاف إىل معموله، 
 وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه معرفة.
( وهذه و  ( ولفظ )ر بّ  اإلضافة هي لفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ر بّ 
املنادى الذي يضاف اىل ايء املتكلم احملذوف واإلستغناء ابلكسرة، 
وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
( غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف   )ر بَّ
 ألن املضاف إليه ايء املتكلم هو معرفة.
َّ( ، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب  ولفظ اإلضافة الثالثة هو لفظ )ب ين 
م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )بين( غري وصف مضاف إىل 
معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه 
 الرتكيب يعين لفظ )يَّ( هو معرفة وهي إسم ضمري متصل للمتكلم.
 




 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ .٢8
 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك  اك يق
 [3٧]إبراهيم:  َّ  نن من زن رن
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ر ب َّن ا( وهذه اإلضافة هي 
املنادى مضاف، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة 
( غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه  املعنوية ألن املضاف )ر بَّ
ملضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ اإلضافة تفيد التعريف  ألن ا
( هو معرفة.  )ان 
ْ( ، وكانت اإلضافة يف هذه  ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ُذرّ يَّيت 
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ُذرّ يَّت 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
يعين لفظ )ْي( هو معرفة وهي إسم ضمري متصل  هذه الرتكيب
 للمتكلم.
ولفظ اإلضافة الثالثة هو لفظ )غ رْي  ذ ْي( ولفظ )غ رْي ( من إحدى أمساء 
اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع 
اإلضافة املعنوية ألن املضاف )غ رْي( غري وصف مضاف إىل معموله، 
إلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين وهذه ا
 لفظ )ذ ْي( هو معرفة وهي اجلملة اإلضافية يف حمل جرّ .
 َّ مع جع  مظ حط مضخض حض جض مص خص حص ٱُّٱ .٢٩
 [4٠]إبراهيم: 
( وهذه  ( ولفظ )ر بّ  لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ر بّ 
تكلم احملذوف واإلستغناء اإلضافة هي املنادى الذي يضاف اىل ايء امل
ابلكسرة، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية 
 




( غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة  ألن املضاف )ر بَّ
 تفيد التعريف  ألن املضاف إليه ايء املتكلم هو معرفة.
ْ( ، وكانت اإلضافة  يف هذه ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ُذرّ يَّيت 
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ُذرّ يَّت 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ْي( هو معرفة وهي إسم ضمري متصل 
 للمتكلم.
( وهذه اإل ضافة هي لفظ اإلضافة الثالثة هو لفظ )ر ب َّن ا( ولفظ )ر بَّ
(، وكانت  املنادى الذي يضاف اىل ضمري متصل للمتكلم مع الغري )ان 
 ) اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ر بَّ
غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن 
( هو معرفة.  املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ان 
 َّ جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ٱٱُّ .3٠
 [41]إبراهيم: 
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ر ب َّن ا(، وكانت اإلضافة يف 
( غري وصف  هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ر بَّ
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
( هو معر   فة.هذه الرتكيب يعين لفظ )ان 
ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )و ال د يَّ(، وكانت اإلضافة يف هذه 
ْين ( م ن إسم  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )و ال د 
الصفة يعين إسم فاعل لكن يكون وصًفا مضافًا إىل غري معموله، وهذه 
ظ اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين لف
 )يَّ( هو معرفة وهي ضمري متصل للمتكلم.
 




ولفظ اإلضافة الثالثة هو لفظ )ي  ْوم  ي قوم احلساب( ولفظ )ي  ْوم ( هو 
إحدى أمساء إسُم زمان  الذى يكون مبنزلة )إ ْذ( ولفظ )إ ْذ( هو م ْن 
)ي قوم(، ولفظ )ي قوم( اإلضافة اليت تالزم إىل اجلملة وهي اجلملة الفعلية 
وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع حمل جّر.  مضاف إليه يف
اإلضافة املعنوية ألن املضاف غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه 
 اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه معرفة.
  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ .31
 [43]إبراهيم:  َّ جن يم
ه ْم(، وكانت اإل ضافة لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ُرُءْوس 
( غري  يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ُرُءْوس 
وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف 
إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ه ْم( معرفة وهي ضمري متصل للجمع 
 املذكر الغائب.
إلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ط ْرفُ ُهْم(، وكانت ا
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ط ْرُف( غري وصف 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ُهْم( معرفة وهي ضمري متصل للجمع املذكر 
 الغائب.
تُ ُهْم(، وكا نت اإلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة الثالثة هو لفظ )أ ْفئ د 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أ ْفئ د ُت( غري وصف 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ُهْم( معرفة وهي ضمري متصل للجمع املذكر 
 الغائب.
 




 جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱ .3٢
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي
 [44]إبراهيم:  َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ
اُب( ولفظ  ْت ْيه ُم اْلع ذ  لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ي  ْوم  أي 
إحدى )ي  ْوم ( هو إسُم زمان  الذى يكون مبنزلة )إ ْذ( ولفظ )إ ْذ( هو م ْن 
ْت ْيه ُم أمساء اإلضافة اليت تالزم إىل اجلملة وهي اجلملة الفعلية  )أي 
ْ( مضاف إليه يف حمل جّر. ا اُب(، ولفظ )أي ْيت  وكانت اإلضافة يف ْلع ذ 
هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف غري وصف مضاف 
إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه معرفة.ولفظ 
( وهذه اإلضافة هي املنادى  اإلضافة الثانية هو لفظ )ر ب َّن ا( ولفظ )ر بَّ
(، وكانت  الذي يضاف اىل ضمري متصل للمتكلم مع الغري )ان 
 ) اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ر بَّ
غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن 
( هو معرفة.  املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ان 
(، وكانت اإلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة الثال ثة هو لفظ )د ْعو ت ك 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ق  ْوم ( غري وصف 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
( هو معرفة وهي ضمري متصل للمفرد  هذه الرتكيب يعين لفظ )ك 
 املذكر املخاطب.
 زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ .33
 [45]إبراهيم:  َّ رث يت ىت  نت مت
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )م س اك ن  الَّذْين (، وكانت 
اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
 




)م س اك ن ( غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد 
يب يعين لفظ )الَّذ ْين ( هو التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه الرتك
 معرفة وهي إسم موصول.
ولفظ اإلضافة الثانية هي لفظ )أ نْ ُفس ُهْم(، وكانت اإلضافة يف هذه 
( غري وصف  الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أ نْ ُفس 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
لفظ )ُهْم( معرفة وهي ضمري متصل للجمع املذكر  هذه الرتكيب يعين
 الغائب.
 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ٱُّٱ .34
 [46]إبراهيم:  َّ ىك  مك لك اك
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )مكرهم(، وكانت اإلضافة 
يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )مكر( غري 
ة تفيد التعريف  ألن املضاف وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضاف
إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ُهْم( معرفة وهي ضمري متصل للجمع 
 املذكر الغائب.
ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ع ْند  هللا ( ولفظ )ع ْند ( من إحدى أمساء 
اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكانت اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع 
وية ألن املضاف )ع ْند ( غري وصف مضاف إىل معموله، اإلضافة املعن
وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين 
 لفظ )هللا ( هو معرفة ألن هللا  أعرف املعارف.
 ين ىن  نن من زن رنمم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ .35
 [4٧]إبراهيم:  َّ ٰى
 




انت اإلضافة لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )و ْعد ه (، وك
يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )و ْعد ( غري 
وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف 
( هو معرفة وهي ضمري متصل  إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ه 
 للمفرد املذكر الغائب.
انت اإلضافة يف هذه ولفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )ُرُسل ُه(، وك
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ُرُسل ( غري وصف 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ُه( هو معرفة وهي ضمري متصل للمفرد 
 املذكر الغائب.
 هئ مئ خئ حئ  جئيي ىي ني مي زي ري ٱُّٱ .36
 [48]إبراهيم:  َّ جب
لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ي  ْوم  تُ ب دَُّل اأْل ْرُض( ولفظ 
إحدى )ي  ْوم ( هو إسُم زمان  الذى يكون مبنزلة )إذا( ولفظ )إ ْذ( هو م ْن 
)تُ ب دَُّل أمساء اإلضافة اليت تالزم إىل اجلملة وهي اجلملة الفعلية 
وكانت اإلضافة يف ل جّر. اأْل ْرُض(، ولفظ )تُ ب دَُّل( مضاف إليه يف حم
هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف غري وصف مضاف 
 .إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه معرفة
( من إحدى  ( ولفظ )غ ي ْر  لفظ اإلضافة الثانية هو لفظ )غ ي ْر  اأْل ْرض 
ت اإلضافة يف هذه الرتكيب أمساء اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكان
( غري وصف مضاف إىل  م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )غ ي ْر 
معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف هذه 
( هو معرفة ابل تعريف.  الرتكيب يعين لفظ )اأْل ْرض 
 




 [5٠]إبراهيم:  َّ مح جح مج  حج مث هت مت ُّٱ .3٧
ُلُهْم(، وكانت لفظ اإلضافة األوىل يف هذه األ ية هو لفظ )س ر اب ي ْ
اإلضافة يف هذه الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
)س ر اب ْيُل( غري وصف مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  
ألن املضاف إليه يف هذه الرتكيب يعين لفظ )ُهْم( معرفة وهي ضمري 
 متصل للجمع املذكر الغائب.
ُهُم(، وكانت اإلضافة يف هذه ولفظ اإل ضافة الثانية هو لفظ )ُوُجْوه 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )ُوُجْوه ( غري وصف 
مضاف إىل معموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف 
هذه الرتكيب يعين لفظ )ُهُم( معرفة وهي ضمري متصل للجمع املذكر 
 الغائب.
 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ٱُّٱ .38
 [5٢]إبراهيم:  َّ  جك مق حق
( ولفظ )أُْوُلو( من  لفظ اإلضافة يف هذه األية هو لفظ )أُْوُلو اأْل ْلب اب 
إحدى أمساء اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد، وكانت اإلضافة يف هذه 
الرتكيب م ن نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أُْوُلو ( غري وصف 
عموله، وهذه اإلضافة تفيد التعريف  ألن املضاف إليه يف مضاف إىل م
( هو معرفة ابل تعريف.  هذه الرتكيب يعين لفظ )اأْل ْلب اب 
 
 تفيد ابلتخصيص 
 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ .1
 َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ محجح  مج حج
 [5]إبراهيم: 
 




( م ن أمس اء اليت اإلضافة يف هذه األية هو لفظ )ُكلّ  ص بَّار ( ولفظ )ُكلّ 
تالزم إىل املفرد، وهذه اإلضافة من نوع اإلضافة املعنوية اليت تفيد 
، ألن املضاف )كل( غري وصف مضاف إىل معموله،  التخصيص 
 واملضاف اليه يف هذه اإلضافة نكرة وهي لفظ )ص بَّار (
 [15]إبراهيم:  َّ حئ جئ يي ىي ني  مي  ٱُّٱ .٢
لفظ )ُكلُّ( م ن أمساء اليت اإلضافة يف هذه األية هو لفظ )ُكلُّ ج بَّار ( و 
تالزم إىل املفرد، وهذه اإلضافة من نوع اإلضافة املعنوية اليت تفيد 
، ألن املضاف )كل( غري وصف مضاف إىل معموله،  التخصيص 
بَّار (  واملضاف اليه يف هذه اإلضافة نكرة وهي لفظ )ج 
 جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت ٱُّٱ .3
 [1٧]إبراهيم:  َّ خص حص مس خس  حس جسمخ
( م ن أمساء اإلض ( ولفظ )ُكلّ  افة يف هذه األية هو لفظ )ُكلّ  م ك ان 
اليت تالزم إىل املفرد، وهذه اإلضافة من نوع اإلضافة املعنوية اليت تفيد 
، ألن املضاف )كل( غري وصف مضاف إىل معموله،  التخصيص 
)  واملضاف اليه يف هذه اإلضافة نكرة وهي لفظ )م ك ان 
 حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ .4
 [٢5]إبراهيم:  َّ من خن
نْي ( ولفظ )ُكلَّ( م ن أمساء اليت  اإلضافة يف هذه األية هو لفظ )ُكلَّ ح 
تالزم إىل املفرد، وهذه اإلضافة من نوع اإلضافة املعنوية اليت تفيد 
، ألن املضاف )كل( غري وصف مضاف إىل معموله،  التخصيص 
 نْي (واملضاف اليه يف هذه اإلضافة نكرة وهي لفظ )ح  
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ .5
 [٢6]إبراهيم:  َّ ٰر  ٰذ يي
 




ْثُل( من إحدى اإلضافة يف هذه األية هو لفظ )م ث ُل ك ل م ة (  ولفظ )م 
، وهذه اإلضافة من نوع اإلضافة أمساء اليت تالزم اإلضافة إىل املفرد
، ألن املضاف )م ث ُل( غري وصف مضاف  املعنوية اليت تفيد التخصيص 
 معموله، واملضاف اليه يف هذه اإلضافة نكرة وهي لفظ )ك ل م ة (إىل 
 َّ ٰى ين ىن  نن من زن رنمم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ .6
 [4٧]إبراهيم: 
( ولفظ )ُذو( م ن أمساء اليت  اإلضافة يف هذه األية هو لفظ )ُذو اْنت ق ام 
تالزم إىل املفرد، وهذه اإلضافة من نوع اإلضافة املعنوية اليت تفيد 
، ألن  املضاف )ُذو( غري وصف مضاف إىل معموله، التخصيص 
)  واملضاف اليه يف هذه اإلضافة نكرة وهي لفظ )اْنت ق ام 
]إبراهيم:  َّ خض حض جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ .٧
51] 
( ولفظ )ُكلَّ( م ن أمساء اليت  اإلضافة يف هذه األية هو لفظ )ُكلَّ ن فس 
نوية اليت تفيد تالزم إىل املفرد، وهذه اإلضافة من نوع اإلضافة املع
، ألن املضاف )كل( غري وصف مضاف إىل معموله،  التخصيص 
)  واملضاف اليه يف هذه اإلضافة نكرة وهي لفظ )ن فس 
 اإلضافة اللفظية ( ب
 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ .1
 جه  ين ىن من خن حن جن يم
 يي ىي مي خي  حي جييه ىه مه
 [6 ]إبرهيم: َّ ٰر ٰذ
 




ة يف هذه هو من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافلفظ )سوء العذاب( 
ه اإلضافة ختفيف الرتكيب من نوع اإلضافة اللفظية ألن تفيد من هذ
 يف اللفظ.
 جخ مح  جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب ٱُّٱ .٢
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خصحص  مس خس حس جس مخ
]إبرهيم:  َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع
1٠] 
( هو من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف  لفظ )ف اط ر  السَّم و ات 
( هذه الرتكيب من نو  ع اإلضافة اللفظية ألن املضاف يعين لفظ )ف اط ر 
( معمول املضاف.  هو إسم فاعل واملضاف إليه يعين لفظ )السَّم و ات 
 .وهذه اإلضافة تفيد التخفيف  يف اللفظ
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ .3
 ين ىن نن من زن رن مم اميل  ىل
  هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى
  خت حت جت هب مب خب حب جب
 [٢٢راهيم: ]إب َّ  مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت
ُكْم(،  وكانت الرتكيب اإلضافة األوىل يف هذه األية هو لفظ )ُمْصر خ 
اإلضافة يف هذه الرتكيب من نوع اإلضافة اللفظية ألن املضاف يعين 
( هو إسم الفاعل واملضاف إليه يعين لفظ )ُكْم( معمول ُمْصر خ  لفظ )
 املضاف. وهذه اإلضافة تفيد التخفيف  يف اللفظ.
(، والرتكيب  يَّ وكانت اإلضافة الثانية يف هذه األية هو لفظ )ُمْصر خ 
اإلضافة يف هذه الرتكيب من نوع اإلضافة اللفظية ألن املضاف يعين 
 




( هو إسم الفاعل واملضاف إليه يعين لفظ )يَّ( معمول ُمْصر خ  لفظ )
 املضاف. وهذه اإلضافة تفيد التخفيف  يف اللفظ.
 حس جس مخ جخمح جح مج حج  مث هت مت خت حت ُّٱ .4
 [3٩]إبراهيم:  َّ  مس خس
لفظ )مس  يُع الدُّع اء ( هو من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذه 
الرتكيب من نوع اإلضافة اللفظية ألن املضاف يعين لفظ )مس  ْيُع( هو 
إسم فاعل واملضاف إليه يعين لفظ )الدُّع اء ( معمول املضاف. وهذه 
 اإلضافة تفيد التخفيف  يف اللفظ.
]إبراهيم:  َّ مع جع  مظ حط مضخض حض جض مص خص حص ٱُّٱ .5
4٠] 
ة ( هو من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذه  لفظ )ُمق ْيم  الصَّال 
الرتكيب من نوع اإلضافة اللفظية ألن املضاف يعين لفظ )ُمق ْيم ( هو 
ة ( معمول املضاف. وهذه  إسم فاعل واملضاف إليه يعين لفظ )الصَّال 
 للفظ.اإلضافة تفيد التخفيف  يف ا
 َّ ٰى ين ىن  نن من زن رنمم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ .6
 [4٧]إبراهيم: 
لفظ )خملف وعد( هو من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذه 
الرتكيب من نوع اإلضافة اللفظية ألن املضاف يعين لفظ )خملف( هو 
إسم فاعل واملضاف إليه يعين لفظ )وعد( معمول املضاف. وهذه 
 .اإلضافة تفيد التخفيف  يف اللفظ
]إبراهيم:  َّ خض حض جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ .٧
51] 
 




( هو من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذه  لفظ )س ر ْيُع احلْ س اب 
الرتكيب من نوع اإلضافة اللفظية ألن املضاف يعين لفظ )س ر ْيُع( هو 
( معمول املضاف. وهذه  إسم فاعل واملضاف إليه يعين لفظ )احل س اب 
 تخفيف  يف اللفظ.اإلضافة تفيد ال
 
 : معاين اإلضافة يف سورة إبراهيماملبحث الثاين . ب
بعد أن تبحث الباحثة عن حتليل أنوع اإلضافة يف سورة إبراهيم ُث تبحث 
الباحثة عن معان اإلضافة يف سورة إبراهيم. وقد ذكر يف الفصل السابق أبن 
 لالم"، اإلضافةاإلضافة حتتوي على أربعة معان وهي اإلضافة الالمية بتقدير "ا
"،  اإلضافة الظرفيةبتقدير "م ن"،  البيانية بتقدير  اإلضافة التشبيهيةبتقدير "يف 
 اإلضافة الالمية واإلضافة"كاف تشبيه". يف هذا البحث تبجث الباحثة عن 
اإلضافة يف سورة إبراهيم، وال توجد الباحثة عن  اإلضافة الظرفيةو  البيانية
 .يف سورة إبراهيم التشبيهية
 
 معان اإلضافة املعنوية .1
 معىن الالمية ( أ
وجدت الباحثة لفظ  )صراط العزيز( يف األية األوىل، وهذا اللفظ من  (1
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )صراط للعزيز(
وهذا اللفظ من  ( يف األية الرابعة،لسان قومهوجدت الباحثة لفظ  ) (٢
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )لسان لقومه(
 




وجدت الباحثة لفظ  )أبايتنا( يف األية اخلامسة، وهذا اللفظ من  (3
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 مللك أو اإلختصاص أي )أبايت لنا(الذي يفيد ا
وجدت الباحثة لفظ  )قومك( يف األية اخلامسة، وهذا اللفظ من  (4
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )قوم لك(
يف  وجدت الباحثة لفظ  )قومه( يف األية السادسة ولفًظ )قومهم( (5
الثامنة والعشرين، وهذا اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت  األية
اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" الذي يفيد امللك أو 
 اإلختصاص أي )قوم له( )قوم هلم(
وجدت الباحثة لفظ  )أبناءكم( يف األية السادسة، وهذا اللفظ من  (6
على "الالم"  تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )أبناء لكم(
وجدت الباحثة لفظ  )نساءكم( يف األية السادسة، وهذا اللفظ من  (٧
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )نساء لكم(
لسادسة واألية السابعة ، وهذا وجدت الباحثة لفظ  )رّبكم( يف األية ا (8
اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  
 على "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )رّب لكم(
وجدت الباحثة لفظ  )آل فرعون( يف األية السادسة، وهذا اللفظ من  (٩
ى "الالم" تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  عل
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )آل لفرعون(
 




وجدت الباحثة لفظ  )قوم نوح( يف األية التاسعة، وهذا اللفظ من  (1٠
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )قوم لنوح( 
تاسعة واألية العاشرة واألية ة الوجدت الباحثة لفظ  )رسلهم( يف األي (11
إحدى عشرة واألية الثالثة عشرة ولفظ  )رسله( يف األية السابعة 
واألربعني، وهذا اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا 
الرتكيب تقدير  على "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي 
 )رسل هلم( )رسل له( 
 األية التاسعة، وهذا اللفظ من وجدت الباحثة لفظ  )أفواههم( يف (1٢
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )أفواه هلم( 
وجدت الباحثة لفظ  )ذنوبكم( يف األية العاشرة، وهذا اللفظ من  (13
م" تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الال
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )ذنوب لكم(
وجدت الباحثة لفظ  )أابءان( يف األية العاشرة، وهذا اللفظ من تركيب  (14
اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" الذي 
 يفيد امللك أو اإلختصاص أي )أابء لنا(
وهذا اللفظ من وجدت الباحثة لفظ  )عباده( يف األية احدى عشرة،  (15
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )عباد له(
وجدت الباحثة لفظ  )سبلنا( يف األية اثنتا عشرة، وهذا اللفظ من  (16
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 ك أو اإلختصاص أي )سبل لنا(الذي يفيد املل
 




وجدت الباحثة لفظ  )أرضنا( يف األية الثالثة عشرة، وهذا اللفظ من  (1٧
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )أرض لنا(
 وجدت الباحثة لفظ  )ملتنا( يف األية الثالثة عشرة، وهذا اللفظ من (18
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )ملة لنا(
وجدت الباحثة لفظ  )رهبم( يف األية الثالثة عشرة واألية الثامنة عشرة،  (1٩
وهذا اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب 
 فيد امللك أو اإلختصاص أي )رب هلم(تقدير  على "الالم" الذي ي
وجدت الباحثة لفظ  )مقامي( يف األية الرابعة عشرة، وهذا اللفظ من  (٢٠
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )مقام يل(
اللفظ  وجدت الباحثة لفظ  )أعماهلم( يف األية الثامنة عشرة، وهذا (٢1
من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على 
 "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )أعمال هلم(
وجدت الباحثة لفظ  )أنفسكم( يف األية الثانية والعشرين ولفظ  (٢٢
)أنفسهم( يف األية اخلامسة واألربعني، وهذا اللفظ من تركيب 
هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" الذي  اإلضافة، وكانت اإلضافة يف
 يفيد امللك أو اإلختصاص أي )أنفس لكم( )أنفس هلم(
وجدت الباحثة لفظ  )أصلها( يف األية الرابعة والعشرين، وهذا اللفظ  (٢3
من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على 
 "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )أصل هلا(
 




وجدت الباحثة لفظ  )فرعها( يف األية الرابعة والعشرين، وهذا اللفظ  (٢4
من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على 
 "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )فرع هلا(
وجدت الباحثة لفظ  )أُكلها( يف األية اخلامسة والعشرين، وهذا  (٢5
انت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  اللفظ من تركيب اإلضافة، وك
 على "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )ُأكل هلا(
وجدت الباحثة لفظ  )سبيله( يف األية الثالثني، وهذا اللفظ من  (٢6
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )سبيل له(
الباحثة لفظ  )مصريكم( يف األية الثالثني، وهذا اللفظ من وجدت  (٢٧
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )مصري لكم(
وجدت الباحثة لفظ  )أبمره( يف األية الثانية والثالثني، وهذا اللفظ  (٢8
يف هذا الرتكيب تقدير  على  من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة
 "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )أبمر له(
وجدت الباحثة لفظ  )رب( يف األية اخلامسة والثالثني واألية السادسة  (٢٩
والثالثني واألية األربعني ولفظ )ربنا( يف واألية السابعة والثالثني 
الرابعة واألربعني، وهذا واألية األربعني واألية الواحدة واألربعني واألية 
اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  
 على "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )رب يل( )رب لنا(
وجدت الباحثة لفظ  )بين( يف األية اخلامسة والثالثني، وهذا اللفظ  (3٠
دير  على من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تق
 "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )بن يل(
 




وجدت الباحثة لفظ  )ذرييت( يف األية السابعة والثالثني واألية  (31
األربعني، وهذا اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا 
الرتكيب تقدير  على "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي 
 )ذرية يل(
لفظ  )والدي( يف األية الواحدة واألربعني، وهذا  وجدت الباحثة (3٢
اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  
 على "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )والدين يل(
وجدت الباحثة لفظ  )رءوسهم( يف األية الثالثة واألربعني، وهذا اللفظ  (33
افة يف هذا الرتكيب تقدير  على من تركيب اإلضافة، وكانت اإلض
 "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )رءوس هلم(
وجدت الباحثة لفظ  )طرفهم( يف األية الثالثة واألربعني، وهذا اللفظ  (34
من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على 
 "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )طرف هلم(
الباحثة لفظ  )أفئدهتم( يف األية الثالثة واألربعني، وهذا اللفظ  وجدت (35
من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على 
 "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )أفئدة هلم(
وجدت الباحثة لفظ  )مساكن الذين( يف األية اخلامسة واألربعني،  (36
افة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب وهذا اللفظ من تركيب اإلض
تقدير  على "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )مساكن 
 للذين(
وجدت الباحثة لفظ  )مكرهم( يف األية السادسة واألربعني، وهذا  (3٧
اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  
 أي )مكر هلم( على "الالم" الذي يفيد امللك أو اإلختصاص
 




وجدت الباحثة لفظ  )سرابيلهم( يف األية اخلمسني، وهذا اللفظ من  (38
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )سرابيل هلم(
اخلمسني، وهذا اللفظ من  وجدت الباحثة لفظ  )وجوههم( يف األية (3٩
وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "الالم" تركيب اإلضافة، 
 الذي يفيد امللك أو اإلختصاص أي )وجوه هلم(
 
 بيانيةمعىن ال ( ب
األوىل واألية الثالثة  وجدت الباحثة لفظ  )إبذن رهبم( يف األية (1
والعشرين واألية اخلامسة والعشرين، وهذا اللفظ من تركيب اإلضافة، 
ب تقدير  على "م ن" وضابطها أن وكانت اإلضافة يف هذا الرتكي
يكون املضاف جنسا للمضاف إليه، واملضاف بعضا من املضاف 
 إليه ألهنا تفيد البيان أي )إبذن من رهبم(
الثالثة، وهذا اللفظ من  وجدت الباحثة لفظ  )سبيل هللا( يف األية (٢
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "م ن" 
ن يكون املضاف جنسا للمضاف إليه، واملضاف بعضا وضابطها أ
 من املضاف إليه ألهنا تفيد البيان أي )سبيل من هللا(
اخلامسة، وهذا اللفظ من  وجدت الباحثة لفظ  )أباّيم هللا( يف األية (3
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "م ن" 
إليه، واملضاف بعضا وضابطها أن يكون املضاف جنسا للمضاف 
 من املضاف إليه ألهنا تفيد البيان أي )أباّيم من هللا(
اخلامسة، وهذا اللفظ من  وجدت الباحثة لفظ  )كل صّبار( يف األية (4
تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على "م ن" 
 




وضابطها أن يكون املضاف جنسا للمضاف إليه، واملضاف بعضا 
 ف إليه ألهنا تفيد البيان أي )كل من صّبار(من املضا
اإلحدى عشرة، وهذا اللفظ  وجدت الباحثة لفظ  )إذن هللا( يف األية (5
من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على 
"م ن" وضابطها أن يكون املضاف جنسا للمضاف إليه، واملضاف 
 ي )إذن من هللا(بعضا من املضاف إليه ألهنا تفيد البيان أ
اخلامسة عشرة، وهذا  وجدت الباحثة لفظ  )كل جبار( يف األية (6
اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  
على "م ن" وضابطها أن يكون املضاف جنسا للمضاف إليه، 
واملضاف بعضا من املضاف إليه ألهنا تفيد البيان أي )كل من 
 جبار(
السابعة عشرة، وهذا  ة لفظ  )كل مكان( يف األيةوجدت الباحث (٧
اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  
على "م ن" وضابطها أن يكون املضاف جنسا للمضاف إليه، 
واملضاف بعضا من املضاف إليه ألهنا تفيد البيان أي )كل من 
 مكان(
الواحدة والعشرين، وهذا  وجدت الباحثة لفظ  )عذاب هللا( يف األية (8
اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  
على "م ن" وضابطها أن يكون املضاف جنسا للمضاف إليه، 
واملضاف بعضا من املضاف إليه ألهنا تفيد البيان أي )عذاب من 
 هللا(
هذا الثانية والعشرين، و  وجدت الباحثة لفظ  )وعد احلق( يف األية (٩
اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  
 




على"م ن" وضابطها أن يكون املضاف جنسا للمضاف إليه، 
واملضاف بعضا من املضاف إليه ألهنا تفيد البيان أي )وعد من 
 احلق(
الرابعة والعشرين، وهذا اللفظ  وجدت الباحثة لفظ  )كل ما( يف األية (1٠
ة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  على من تركيب اإلضاف
"م ن" وضابطها أن يكون املضاف جنسا للمضاف إليه، واملضاف 
 بعضا من املضاف إليه ألنه تفيد البيان أي )كل من ما(
الرابعة واألربعني، وهذا اللفظ  وجدت الباحثة لفظ  )دعوتك( يف األية (11
كيب تقدير  من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرت 
على"م ن" وضابطها أن يكون املضاف جنسا للمضاف إليه، 
 واملضاف بعضا من املضاف إليه ألهنا تفيد البيان أي )دعوت منك(
الواحدة واخلمسني، وهذا  وجدت الباحثة لفظ  )كل نفس( يف األية (1٢
اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  
ا أن يكون املضاف جنسا للمضاف إليه، على"م ن" وضابطه
واملضاف بعضا من املضاف إليه ألهنا تفيد البيان أي )كل من 
 نفس(
 
 معىن الظرفية ( ج
اخلامسة والعشرين، وهذا  وجدت الباحثة لفظ  )كل حنب( يف األية (1
اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  
ضاف ظرفا للمضاف إليه، ألهنا تفيد على"يف" وضابطها أن يكون امل
 الزمان أي )كل يف حنب(
 




الثامنة والعشرين، وهذا  وجدت الباحثة لفظ  )دار البوار( يف األية (٢
اللفظ من تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تقدير  
على"يف" وضابطها أن يكون املضاف ظرفا للمضاف إليه، ألهنا تفيد 
 البوار(املكان أي )دار يف 
 
 معان اإلضافة اللفظلية .2
السادسة، وهذا اللفظ  ( يف األيةسوء العذابوجدت الباحثة لفظ  ) (1
التخفيف  يدمن تركيب اإلضافة، وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب تف
 على تقدير إنفصال يف اللفظ
اطر السموات( يف األية العاشرة، وهذا اللفظ فوجدت الباحثة لفظ  ) (٢
لفظية، وهذه اإلضافة ليست إضافة خالصة ابملعىن من نوع اإلضافة ال
املراد من اإلضافة ألن فائدهتا راجعة إىل اللفظ فقط وختفيف للفظ، 
اطر السموات( أي لفظ "السموات" فبل هي على تقدير اإلنفصال )
 يصري املفعول من إسم الفاعل )فاطر(
ا وجدت الباحثة لفظ  )مصرخكم( يف األية الثانية والعشرين، وهذ (3
اللفظ من نوع اإلضافة اللفظية، وهذه اإلضافة ليست إضافة خالصة 
ابملعىن املراد من اإلضافة ألن فائدهتا راجعة إىل اللفظ فقط وختفيف 
للفظ، بل هي على تقدير اإلنفصال )مصرخكم( أي لفظ )كم( 
 يصري املفعول من إسم الفاعل )مصرخ(
والعشرين، وهذا  وجدت الباحثة لفظ  )مصرخّي( يف األية الثانية (4
اللفظ من نوع اإلضافة اللفظية، وهذه اإلضافة ليست إضافة خالصة 
ابملعىن املراد من اإلضافة ألن فائدهتا راجعة إىل اللفظ فقط وختفيف 
 




للفظ، بل هي على تقدير اإلنفصال )مصرخكم( أي لفظ )ّي( 
 يصري املفعول من إسم الفاعل )مصرخ(
ء( يف األية التاسعة والثالثني، وهذا وجدت الباحثة لفظ  )مسيع الدعا (5
اللفظ من نوع اإلضافة اللفظية، وهذه اإلضافة ليست إضافة خالصة 
ابملعىن املراد من اإلضافة ألن فائدهتا راجعة إىل اللفظ فقط وختفيف 
للفظ، بل هي على تقدير اإلنفصال )مسيع الدعاء ( أي لفظ 
 ()الدعاء ( يصري املفعول من إسم الفاعل )مسيع
وجدت الباحثة لفظ  )مقيم الصالة( يف األية السابعة واألربعني، وهذا  (6
اللفظ من نوع اإلضافة اللفظية، وهذه اإلضافة ليست إضافة خالصة 
ابملعىن املراد من اإلضافة ألن فائدهتا راجعة إىل اللفظ فقط وختفيف 
للفظ، بل هي على تقدير اإلنفصال )مقيم الصالة( أي لفظ 
  املفعول من إسم الفاعل )مقيم()الصالة( يصري
وجدت الباحثة لفظ  )خملف وعده( يف األية السابعة واألربعني، وهذا  (٧
اللفظ من نوع اإلضافة اللفظية، وهذه اإلضافة ليست إضافة خالصة 
ابملعىن املراد من اإلضافة ألن فائدهتا راجعة إىل اللفظ فقط وختفيف 
وعد ه( أي لفظ )وعد ه( للفظ، بل هي على تقدير اإلنفصال )خملف 
 يصري املفعول من إسم الفاعل )خملف(
( يف األية الواحدة واخلمسني، سريع احلسابوجدت الباحثة لفظ  ) (8
وهذا اللفظ من نوع اإلضافة اللفظية، وهذه اإلضافة ليست إضافة 
خالصة ابملعىن املراد من اإلضافة ألن فائدهتا راجعة إىل اللفظ فقط 
( أي سريع احلساب  على تقدير اإلنفصال ) وختفيف للفظ، بل هي
 (سريع( يصري املفعول من إسم الفاعل )احلسابلفظ )
 
 




 معان اإلضافة الغريبة .3
السادسة واألية الثامنة  وجدت الباحثة لفظ  )نعمة هللا( يف األية (1
والعشرين واألية الرابعة والثالثني، وهذا اللفظ من تركيب اإلضافة، 
رتكيب جيوز على تقدير  "الالم" أو "من" وكانت اإلضافة يف هذا ال
( أو ألهنا تفيد البيان  ألهنا تفيد امللك أو اإلختصاص أي )نعمةّ لِلّ 
 أي )نعمة من هللا(
وجدت الباحثة لفظ  )قبلكم( يف األية التاسعة، وهذا اللفظ من  (٢
تركيب اإلضافة ألن املضاف )قبل( هو من ظرف الزمان حيث 
 ضاف إليه أضيف إىل لفظ )كم( وهو م
وجدت الباحثة لفظ  )بعدهم( يف األية التاسعة واألية الرابعة عشرة،  (3
وهذا اللفظ من تركيب اإلضافة ألن املضاف )بعد( هو من ظرف 
 الزمان حيث أضيف إىل لفظ )هم( وهو مضاف إليه
ثْ لُن ا( يف األية العاشرة ولفظ  )م ثلكم( يف األية  (4 وجدت الباحثة لفظ  )م 
ذا اللفظ من تركيب اإلضافة، واملضاف )مثل( يدل إحدى عشرة، وه
 على معىن التشبيه وأضيف إىل لفظ )ان( )كم(
وجدت الباحثة لفظ  )ورائه( يف األية السادسة عشرة واألية السابعة  (5
عشرة، وهذا اللفظ من تركيب اإلضافة ألن املضاف )وراء( هو من 
 ظرف املكان حيث أضيف إىل لفظ )ه( وهو مضاف إليه
ت الباحثة لفظ  )مثل الذين( يف األية الثامنة عشرة، وهذا اللفظ وجد (6
من تركيب اإلضافة، واملضاف )مثل( يدل على معىن التشبيه وأضيف 
 إىل لفظ )الذين(
 




وجدت الباحثة لفظ  )حتتها( يف األية الثالثة والعشرين، وهذا اللفظ  (٧
من تركيب اإلضافة ألن املضاف )حتت( هو من ظرف املكان حيث 
 ضيف إىل لفظ )ها( وهو مضاف إليهأ
وجدت الباحثة لفظ  )مثل كلمة( يف األية السادسة والعشرين، وهذا  (8
اللفظ من تركيب اإلضافة، واملضاف )مثل( يدل على معىن التشبيه 
 وأضيف إىل لفظ )كلمة(
وجدت الباحثة لفظ  )فوق األرض( يف األية السادسة والعشرين،  (٩
ألن املضاف )فوق( هو من ظرف  وهذا اللفظ من تركيب اإلضافة
 املكان حيث أضيف إىل لفظ )األرض( وهو مضاف إليه
وجدت الباحثة لفظ  )قبل أن أييت يوم( يف األية الواحدة والثالثني،  (1٠
وهذا اللفظ من تركيب اإلضافة ألن املضاف )قبل( هو من ظرف 
 الزمان حيث أضيف إىل لفظ )أن أييت يوم( وهو مضاف إليه
ة لفظ  )غري ذي زرع( يف األية السابعة والثالثني، وهذا وجدت الباحث (11
اللفظ من تركيب اإلضافة، وتدل اإلضافة على معىن التنكري ألن 
 املضاف )غري( متوغل يف اإلهبام
وجدت الباحثة لفظ  )ذي زرع( يف األية السابعة والثالثني، وهذا  (1٢
 اللفظ من تركيب اإلضافة،  واملضاف يدل على معىن امللك حيث
 أضيف إىل )زرع( 
وجدت الباحثة لفظ  )عند هللا( يف األية السادسة واألربعني، وهذا  (13
اللفظ من تركيب اإلضافة ألن املضاف )عند( هو من ظرف املكان 
حيث أضيف إىل لفظ )هللا( وهو مضاف إليه، ومعىن )عند( أي 
 أمامه 
 




هذا وجدت الباحثة لفظ  )ذو انتقام( يف األية السابعة واألربعني، و  (14
اللفظ من تركيب اإلضافة،  واملضاف يدل على معىن امللك حيث 
 أضيف إىل )انتقام( 
وجدت الباحثة لفظ  )غري األرض( يف األية الثامنة واألربعني، وهذا  (15
اللفظ من تركيب اإلضافة، وتدل اإلضافة على معىن التنكري ألن 
 املضاف )غري( متوغل يف اإلهبام
أللباب( يف األية الثانية واخلمسني، وهذا وجدت الباحثة لفظ  )أولوا ا (16
اللفظ من تركيب اإلضافة،  واملضاف يدل على معىن امللك حيث 
 أضيف إىل )األلباب(
 
 جدول أنواع اإلضافة ومعانيها يف سورة إبراهيم املبحث الثالث: . ج
بعد تبحث الباحثة عن حتليل أنواع اإلضافة ومعانيها يف سورة إبراهيم ُث 
يف اجلدول التالية مع ذكور أنواع اإلضافة وفائدهتا ومعانيها يف تركب الباحثة 
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 نتائج البحث . أ
وجدت الباحثة تراكيب  اإلضافية يف سورة  إبراهيم يف القرأن الكرمي حيث 
 .بياانت 1٠٢تبلغ عددها 
بحث  عن األايت اليت ت  ت ضّمن اإلضافة يف سورة بعد الباحثة أن حتلل ُلبَّ ال
 إبراهيم كامال ودقيقا، فأخذت الباحثة النتيجة وهي كما يلي:
 وجدت الباحثة نوع اإلضافة يف سورة إبراهيم وتفصيلها كما يلي: .1
املضاف يف سورة إبراهيم تبلغ عددها  التعريفاليت تفيد  املعنويةاإلضافة ‌( أ
، 11، 1٠، ٩، ٧، 6، 5، 4، 3، 1بياانت وهي يف األايت:  8٩
1٢ ،13 ،14 ،16 ،1٧ ،18 ،٢1 ،٢، ٢٢3 ،٢4 ،٢5 ،٢6 ،
٢، ٢٧8 ،٢٩ ،31 ،3٢ ،34 ،35 ،36 ،3٧ ،38 ،4٠ ،41 ،
43 ،44 ،45 ،46 ،4٧ ،48 ،5٠ ،5٢. 
املضاف يف سورة إبراهيم تبلغ  التخصيصاليت تفيد  املعنويةاإلضافة ‌( ب
، 4٧، ٢6، ٢5، 1٧، 15، 5بياانت وهي يف األايت:  ٧عددها 
51. 
يف سورة إبراهيم تبلغ  التخفيف يف اللفظاليت تفيد  اللفظيةاإلضافة ‌( ج
 .51، 4٧، 3٩، ٢٢، 1٠، 6 بياانت وهي يف األايت: 8عددها 
 وجدت الباحثة معىن اإلضافة يف سورة إبراهيم وتفصيلها كما يلي: .٢
غ اإلضافة اليت تدل على معىن الالمية وتفيد امللك واإلختصاص تبل‌( أ
، 11، 1٠، ٩، ٧، 6، 5، 4، 1بياانت وهي يف األايت:  43عددها 
1٢ ،13 ،14 ،٢، ٢٢4 ،٢5 ،3٠ ،3٢ ،35 ،36 ،3٧ ،38 ،
4٠ ،41 ،43 ،44 ،45 ،46 ،4٧ ،5٠. 
 




بياانت  1٢اإلضافة اليت تدل على معىن البيانية وتفيد للبيان تبلغ عددها ‌( ب
 .٢4، ٢٢، ٢1، 1٧، 15، 11، 1٠، 5، 3، 1وهي يف األايت: 
بياانت  1تبلغ عددها  الظرفية وتفيد املكان اإلضافة اليت تدل على معىن‌( ج
 .٢5 ي يف األيةبياانت وه 1وتفيد الزمان  ٢8 :وهي يف األية
بياانت  16اإلضافة اليت تدل على معىن اإلضافة الغريبة تبلغ عددها ‌( د
، ٢8، ٢6، ٢3، 18، 1٧، 16، 14، 1٠، ٩، 6 وهي يف األايت:
31 ،34 ،3٧ ،46 ،4٧ ،48 ،5٢. 
بياانت وهي يف  ٧عددها تبلغ  ضافة اليت تالزم اإلضافة إىل اجلملةاإل‌( ه
 .48، 44، 41، 35، 6 األايت:
 اإلقرتاحات . ب
احلمد هلل رب العاملني إستطاعت الباحثة أن ت تمَّ كتابة  هذا البحث التكميلي 
وترى الباحثة  بعون هللا وتوفيقه حتت املوضوع "اإلضافة ومعانيها يف سورة إبراهيم"
أبن هذا البحث التكميلي بعيد عن الكمال ألن الكمال خاصة هلل تعاىل، 
ولذالك ترجو الباحثة من القرّاو والباحثني األخرين أن يالحظوا مع التصحيح 
والتصويب على اخلطاء والنقصان، والشكر ملن ورد منكم يف التصحيح 
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